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f a b r i l  M A L A Q ü E N A i  La vista se sigue con creciente interés
toop el público, en espera de su resuK tado.
, Si después dé éste, sea el qué Iuéire, lbs 
Je^es  terroristas y el esíallido de las 
Dombaŝ  se repiten en Bartelona, veremos 
P®*" registros nuevos salen para expli- 
cpjp las autoridades de aquella localidad y 
el Gobierno de la nación.
FátJdca de Mosáicos hidráulicos más ahti- 
y de mayor exportación 
DÉ
^  ¡ f f i á a l g o  E s p í l d o r a
de'alto y bajo relieve para ornaiaeíi- 
á mármoles.
ŷ ricaóón de toda clase de objetos de'piedra
irtificial y granito.
Depósito de cemefito portíand y calés hidráu­
licas.Se r e c o m i e n d a  al público no confunda mis artí­
culos p a t e n t a d o s ,  con otras imitaciones hechas
por
Orden del día para la sesión que ha de celé-!parajl^ antiguas, 'anemias, raquitismo,
En pro del comercio
! Uhelfeza, calidad y colorido 
^ '^ f S e  catálogos ilustrados. 
Eíoosición Marqués de Larios, 12 
^ 2.—MALAGA.
5 i au tuu un o uun ti u n n  | Productores de
dotan Consejo de
«Desde qué ea 1891 se llevó á cabo aquellamodi- 
ncación denlos aranceles que provocó choque rtie- 
morable entre los grupos afectos al proteccionisnío 
■ “5*̂® Â n̂ibiO, no se hábíá revisado la tributa­
ción aduanera hasta hace poco más de ün año, qiíe 
se nevo á paibo por el Gobierno anterior al que V. E. preside.
Durante, ese periodo de 15 años se ha observado 
una tnarCada y creciente depresión en nuestro co­
mercio con Francia; un aumento constante, sino 
muy grande, con Inglaterra; una supremacía de la 
importación délos Estados Ünidesy Alemania éh 
nuestro país sobre la exportación española á esas 
dos naciones, y algo parecido al staíü quo en 
nuestras relaciones mercantiles con Bélgica y JPpr- ‘ tugal
Respecto á la Argentina hemos triplicado el mo­
vimiento comercial, acusando la balanza mercan--
Ciro P. Mantiñan
MéditO'
en;las enfermedades de los niños
’ Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Gffatis á los pobres, martes y sábados, de 4.á 5
rec«
B a r c e l o n a
brarseel viernes déla presente remana;'
A ^ n to  á(B ofíeio
Distribución de fondos por obligaciones) 
para el mes_de Abril próximo venidero.
Pcsignación del señor Concejal que Mide 
concurrir'en réprésentacióh déí Ayuntamiento 
a las subastas de arbitrios y servicibs que se 
celebren en el presente año.
Se consulta á la Corporación si acuerda im­
putar al Capítulo de Imprevistos las 309 pese
sífilis,î tc
ÁsMéncia espedal^Exitos bien conocidas «n él
■ ■
A las 4 soláírterite. — Somérk, 5.
Cons
temibles Memigos de; ,las embarcaciones que 
las témpeátedes y lás corrientes dirigeif hacía' 
el cabo-Tífelforcas. , ^
. . ___  ̂ . -— "7 - -  ;r-— ■! Este, que debe sin duda «Ljipmbre á su fot-
®^traordinano á laswnia, pues présénia tres püntail a] N. es acci- 
guarnición con motivo de la|dentado, yep-uáade sus pequéSascalas po-
nf.vlj.riri « I j  ..... ¡dría vararse en caso necesafíó, si no fuera deOficio del Si . General Gobernador Militar .
de esta Plaza dando gracias por dicho dona­
tivo.
Cuenta dé don Antonio Pérez pof dos Cha­
pas de hierro galvanizado para rotulación de 
calles.
Notas de las obras ejecutadas por adminis­
tración durante la semana del 22 ai 28 del ac­
tual.
Asuntos quedados isobre la mesa y otros 
procedentes de la Superioridad ó de Carácter 
urgente recibidos después de formada esta 
Orden del día.
SOlicitüdes
pe doña María Luisa Sánchez Huelin, sobre
, en efecto, en la Audiencia de Bar- 
ííona,donde se está viendo la causa de los 
¡rroristas,iin ámbíehte tíe culpabilidad en 
trredor de los procesados, especialmente 
infra el Rull que figura como primer actor 
que cbrtstítuían la ban- 
aJe malhechores con sus p.untos’.y ribetes 
1 polizontes ó auxifiares de éstos.
U n  impoftante périÓdico ministerial de la 
rte, hácé ‘notar ésa circunstancia, de la 
al se deduce que.Ias pruebas aportadas al 
ido en el proceso testifical, si bien no' son* 
erniinantes, concretas y précisas', son lo sii- ' 
¡d en te  para llevar al ánimo del tribuilal de' 
echo la convicción de que el R.u.ll era ó el 
siniínento, ó cLque nianejába los hilos de 
tama, jugando, como suele decirse, con 
os barajas, dando con una el pego ,á las 
itoridades y con otra á los individuos de 
uienes se Valía pára el ejercicio de su cri- 
linal industria.
A tristes consideraciones se presta, en 
l(IÍerdad,que la vidá rtormal y íá .tránquili-. 
|®í idde,.tina tan gran población cómo la dé, 
ifceloaa se hallara á merced-de una cua  ̂i 
iladé tunantes, más ó menos hábilmente! 
lirigída por un vivo de la, peor calaña, si 
lorfinresulta que el Rull y sus cómplices | 
tes que pofííap Jas bombas que tantos | 
laños han causado én aquella ci udad; pero i 
10 se presta á menos tristes y lamentables j 
onsideraciones el hecho indudable, detíios^i
' , -- i— T " ' '     s •• _ - . ^ j. 4 M j  vjuw I VwUlUv/ Ovil L/ldl llvtvllVfOj ^  14 vi t W v a ' v> vldlUV/o ■ _ am aI ,*J| • J *  ‘i ’
Esas cifras eufrañan uria eñséñanza útilísima que de defenderse de cualquier error, I acuerdos se han tomado;: pero luchando con ele#"ss 6“ “LPriQP Pjo»reciQcen.la agudeza vi
rado.aue todo el mundo conoce dé nué se ha tenido en cuenta al hacer la reforma aran- \ abuso ó atropello que con ellas se inteuíe co-1 mentos contradictorios y heterepgéneos que impo^
‘IlO* loresde Barcelona, han dado pruebas dé Via más fomentar elintercambio, y que favorece el evacdones^dln^fítrn «nn túida por personas de competencia indiscutible;no
qí «graninepcia, d« aiiagái,ifeicoiiafúuia;^J»g ^ ^  Unas rM o8l»»te¿=.MMS£SÍ!dS. d »■
« ĥ pwicía y en sus medios propios, cuan-1 Qgbé ser oriehtációií constante de nuestros g o - 1f^JJ^bién odiosas las torpezas, cuando nO 
ák b^diefon á esa cfáse de confidentes y ló í biernos la de procurar facilidades,á los productos jos .abusos, dé los funcionarios que en ellas
¡Itres más lamentable, cuando se dejarorit'deaquelIás-naciQnes que nos compran más que 
Éaffar como unos tontos por el Rull.. [ nos venden, y negarlas ó i;edu;cirla.s para aquellos 
..I ..i .i., t 1 u »otros que abruman con sus importaciones el mer-S,upont€nd,o que el asunto dé las bombas  ̂^ado interior y adquieren en éste mucho menos de 
í! tw-ĵ tismo en Barcelona no tenga ó'rlrj Ib qué nos.traen:
fnes Biás misteriosos y  no obedezca á cáu-s Quiere esto decir, ExcmoSr., qlíe hace falta ñio- L j- . . . . . il' fwj^arelíii de mayor transeendencia, sigíiificación é s ei árahcéi vígentecón mucho tino y celebrar itnKhfaiinL. V.Í.A ' tratados de comercio que fomenten el intereamhioWtahoíá, qüé una conjuración de gentes | ^on aquellos-países en cuyos mercados encuentran 
leoaja estofa y de perversos instintos, páfá. mayor acogida los piodiictos españoles, estudian- 
iplotaf |á torpeza de los gobernadores y áb mily deíéhidamente 'Iá nanéfa clé evitar ó dis- 
üS de policía, el hecho encierra} eLdésnivel contrario á España con las ha- 
jinYnáwa;. A...- A-íi j  j  j  !• . cionescuyaimportaciónsupera en muchoánues-iiímehSa gravedad de poner de relieve Ura exportación; „ 
la,opinión la poca pericia, el escaso] Del acierto con que sé trate y se,heve el proce- 
I,,deesas, personas á qujenes el Qobier-1 dimiénto arancelario y la gestión diplpmática de
til én 1906 un aürhénto de la exportación sobre la - carruajes dé lujói 
importación bien setisible,que indica nos conviene í ¡ Del Médico dé lá BehefíCéhCia Municipal 
cultivar aquel morcado con todo interés y esmero.̂ ! dón Francisco García GuérrCró bidíéndh dn<!
En orden á Italia se advierte también el crecí-■ meses dé licencia. : ’ P . -R
miento bel mutuo cambio de producto®, así como De don FrártéNÍ*o «ĵ jâ
que en lfOe exportamos 42.0^.000 dé iéseíaré:'
importamos más de 37 Idem. 1 c a s e t a
El siguiente estado, resümen de la estadística • cadera accesoria á la alcübilja dé la Plaza 
oficial cuyos datos hemos ordenado por trienios,|°®r^™®^®'
pone de relieve el volúmen de nuestro comercio í Dé don Wenceslao Diaz Bresca, SÓbre' él’ 
exterior cóh lás principales naciones, y corrobora otorgamieñfo de escritura de propiedad de va- 
cuanto dejamos indicado ál examinar ligéraihérite , ríós méíros de aguas de Torreniolinosr '
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Dél émpleádp esta Corporación, don Gre­
gorio Lirió, pidiéhdb un fnés dé licencia.
Mobi^ces ;
De Varios señores Coiícejales para que se 
conceda una gratificación ál escribiente í de^’e- 
cretaría sin sueldo,dón Manuel PÓrtal Castillo.
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U n a  p l a n e l i a
ios lie ios cOloiosiofssnoles
La recaudación de cédulas personales ha co­
menzado á citcular las papeletas de apremió, 
y con ello también ha empezado á hacer pian- chas.
temer lá hostilidad de iGS jriffeños. Los altos 
terrenos quéiioíninan, á I îs'piiinías <jel cabo se 
elevan á 400 metros Sobré él már, y áa forma 
cónica y aspecto general, dénótán un origen’ 
volcánico. r
Al E.¿ del Cabo Tíesfótcás se encuentran 
la piedia Lupianay los tres Farollones, islotes 
poco elevados, siendo el que está al N. el lla­
mado Mayor .ó Qrandp. Entreyslof Farollones 
y entre fos misraós y la Lüpiáná, .quedan ca­
nales dé 25 metros de profundidad, así Gomó 
entre la bosta y dichos islotes se miden de lj( 
á 16 metros de agua, de manera que es posi­
ble el paso de buques; pero ai navegar, debe 
tenerse Cuidado con la fuerte corriente, que en 
dirección/^N, O. se nota acerca del Farallón 
Grande.
Desde este punto la cosl^ se dirige al S. dis- 
minuyendo poco á poco dé altura hasta Meli? 
Íía, préleníando cuatro peqüéñas ensenadas 
con sus ¡playas separadas pór accideptados 
peñasco^-•
MelUla; plázá española, fuerte- por su situa­
ción y poí sus obras, que si no éstán á já 
tura dé los conocimientos actuálés en fórtijicáf * 
ción, son -tnás qüe suficiéfités para Tésistir el 
sitio y ataque de tó4asv l̂as tropa? del sultán, 
cuenta unos í.30p,habitantes y además la guarf 
nición y los confiifá’dói.
Era y .todavísr sigue si.endp el máypr J e  los 
presidioíinenjores que España tiene «n la costa 
de Marruecos.
La población y parte ; délas fórtifícáciorfes 
ocupan e! peñascó^üé cóftstitüyé ía Penfiisu- 
ja, unida al continente por un itsmo de roca 





M A S p f N f  p 0  Q U E ÑADÍ  E
: I ; p o r  M i m j á s ,  e r ^ i s p o já e 'i s ,  p o p á i s  y  o t 3» o ® ..© fa© to s
é, Huerto dél (Mdé/^ Mm%oi)ilh, SB
venfaníaria de géneros vencidos, usádos y nUevos én alhajas,, ropas y mantones. 
plj?iBíii'’p l i r t Í d p  ;é W  P p l i t í a s ^ ,  p a r a g u a s
. d é  t o d a s  e l a s o s .
” E U  D Í A ”
«IIIIHliíl W tiltH l DE SEEOROS
C^Hal OIsz millones de pesetas 
3pncj®Ko.aLX> A  asn^r l o o a  
S N C A JIT A G B N A
$ubdieecei<meí y Affeñishí en, ioti^ laa 
y  pÉitítípatéH pvütrtík é á  i
vimci^a de ÉspflSa
’i-ú'
_ ^  M Ó -l) ~ C8 3 CtL,£cüft.ea<2sctí<
Nosotros hemos tenido á la vista una oitaT 
éión de apremio ¡por las cédulas de un \ fami- 
I lia, correspondientes al año pasado, cuyos do­
cumentos están.en poder de los interesados, 
pues fueron dichas cédulas sacadas y  paga­
das en las oficinas recaudadoras, cOn. fecha 3 
de Octubfe-ültínió.
 ̂ Ei jefe de la familia á quien se le haceésta 
inoportuna reclamación, es algo conocido, al 
menos de nombre, en Málaga.
SI con tanta torpeza y ligereza se procede 
u3táncios6 06 personas conocidas y que tie*
DIMISíDÎ
Se|nos ruega la inserción del siguiente éscrlto:' 
Sr: Vieepresldente.de la Gómisión gestora.’ 
. Muy distinguid» Stvfmio: Honrado con.Ja presi^ 
denda de ésa ComisióSj acepté, gustoso'; ql puesto 
para el qué se solicitó conkhitjcO tÉl|’iSíp^sto con­
cursó, sí éé'p'réSéntabá-por cómpleíd' lá 'númerosa 
cplectividad industrial ¡p̂ rjiMlicada Rpr laipnda- 
cfón,!pt0bUTandó; imprijáur la in̂ áSiPérfeetâ uiBld̂ l'̂  
á fodoá súá .actos InSpírádüs en ' lá déíehsá dé sus' 
sagrados íaléreáésiyf-eoHéedíd^ét^ío
p is^ fn e  ín b í íy i^ a l incoacioiiea ,
El juzgaqqJeiXorrpx instruye eajisá.ppr disparok ariTiíi Ha fffanrA r̂ '‘S'‘í!»rvA unj.t.LA.e‘de áripa. de fuego, contra ,Di^o Riyas. Mártínv, 
’'E1 dé Qauéíri üná á'Viftüd de
Tó*fi -̂‘éL‘Éúédó’ éónó lililifiáti dé loé' i If íatíM caií-'
sauá eií íós't^ypór la tu ¿^ ^ q i^ p ^ s^  ion 
la reverberacfóñ;?ísolat éss intensa, producidá 
pbr>Ia áreha, playas,- nieves, 
das. etc:;Pefp Ips eristalsS’ahumados’ de tinte
. ^  denun'cia presénta-
da por D. Antonio López Romerô  sobre extráli- 
riíitación de aquella álcatdiá al, confeccionar los 
apéndices.
■ÉId^4á.Merqed,.upa p6íf lesiones ai niñÓ' Ánto- 
MÓ5Qwfi¥rq>LóRez>,otra por lesiones á Saívld,or 
Q'OHZáléz Zaragoza, otrá por disparó J e  , arma ‘de
luiortíades fueran durante tantn 1 juzgúese qué es lo que se hará con lasluiornaaes lloran aurante tanto fjeippp  ̂terhilnando una depresión deplorable en los negó-fppbres, gentes désconocidáí sin irifiuénCia vesaé iasede gente. Los g o b e rn a -; cías conMs naciones q u e p r e c i s a m e n t e m o s i c o n v e - ^
reviste de autoridad y Ies confía el raanT! ^  aproximaínieñto ál equilibrio posible en
expectores, y de agente^ de la policía, y 
eWerpo de seiguridád funncipnaban en 
«rcelona para que de tal moiió pudieran 
urlafse 'de ellos unos cuantos desalisados 
ue habían tomado como oficio Ja coloca- 
ón de bombas para esparcir el terror en la 
lüdad y para causar víctimas efdre los ha-- 
^ntespe e,i|a? ¿Qué prudencia, qué tácto, 
fópersjpicacia, era el de eso§ gobernado- 
“ qqc tan |ndignara,epté:podían embaucar 
^  la calaña del Ruíí, sacándolos 
ro un día y otro á cueiiía de cofifidénf 
•3s falsas y de cuentos chinescos? 
tn este proceso, tan mal parados salen 
os vividores, del crimen, si, en efecto, los, 
ĉesados resultan culpables, como los 
obernáfiores y los agentes de la autoridad 
1“*jsrita torpeza han demostrado.
01 sobre los primeros recaen las penáa
2 el Código señala como castigo á los 
itos que hayan cometido, sobre, losse-
[iindos debe recaer, por lo níénos, Ja pena 
" inhabilitación, que es el menor: castigo 
pSe debe dar á los funcionarios ineptos.’ 
Estos y elGobierno son los primeros fes-? 
|®&ables .de cuanto ha acaecido én Barce- 
I por que disponiendo de tantoa recur- 
y medios como disponen no lograron 
■litar los atentados terroristas tan frecuen-, 
líente repetidos, debiéndose sólo el haber; 
‘2gado ai proceso que hoy se está viendo 
luna casualidad, á una denunéiá contra el 
’ly sus cómplices, por que el juego que 
tfaian no podlá ser eterno y no tenía más' 
[edio que quebrar.
proceso podrá tener el resultado que 
ptxp ,de sus detalles se desprende una
intervienen.
Llamamos la atención del Sr. Delegado dé 
Hácíendá,.para que excoríe á la recaudación 
de pédulas.pefspnáles, h  fin de qucrantes dé 
cursar pápeletas de apremio á Jos contribu­
yenteŝ  examine bien los registros y no se 
tire planchas como esta á que nos referimos,
fuego y otra por la fuga de un presó dé fa cár'cfefde
? SbñalíÉmienttt h o y
Alám,eda^Lesipaes,—,Man.uel Alarcón- WUalba
: lia correecion, recmutFjriacioeoiiqueise aaípio- nín nnrmal'v ói Y Sr. Gazorla; procurador, señor
cedido son bien notorios,'BÍendo públicos cuantos ^ 2 2  i ! .  '
J^rbella.j-H urío.—Diego OsóriO Zamora.—Le- 
;trado, Sr. Sánchez Jiménez; procurador, SA Berro- 
viánco.- ’ ■ ■ ■
cionaí c«ieíúifíoiLasuntQ de fas indemnizaciones.,: 
Lá c ó ffeétitüííy { éfó éó Óíáém ó O''
sibilitari toda acción’ eficaz y común, i ,ceíp én el 
cargo que he veiiidb desempeñando. , ¡i 
Por una parté, la Gómisión ofi cial mixta cpnsti
La Ciudad, capital de la provincia de Hiáina, 
,es muy .industriosa: y está én relaciones comer­
ciales con Fez, Argelia y .otros icentrós* de 
producciones.
Lás altas montañas 
recháé Izquierda 
contener algún Castillejo, por lo-regular én mí- ■lias. ■ ’• ■ . ■. - .
»M  y djssfijaderos qaé:á de- 
dé élla sé e;xtiendén, sneleh
El Tzá ,(Zá) es ql afluente rriás considerable
Nuestro comercio de exportación consiste prinr 
cipafmente en. minerales de . hierro y plqmo, en 
corchcfs, vinos, aceites, frutas y legumbres.,
Ségüraménte convendría quc'la industria apor­
tara á  la exportación, mayor contingente dé pro­
ductos
rra ... .
mihétíá para que se désarrollfe aquí «u- - ______ ^__
ción dé los minerales, y lá búlla naddqal súfistir I bú qon el territorio que, nos ocupa. el Tzáeif- 
tuya á íá extranjera. I ¡lazá lá región riel Míilüyá cÓn íós . pequeños
Así misrnó es necesario ganar nuevos mercados Idésiertos, con lós Chotts, con los rico® oai- 
para ñúestios vinos y nuesUas frutas y no sacrifirises oasis del Sáhara, cóii éí Figuigi v el Stuát 
car la exportación en aras de un excesivo protec-| La región más imnrtrtantó d i J?»!
cionisrao á determmadosjramos de la industria nar
apreciación qué existía en su seno sobre la forma 
preferible de efectuar el reparto, sin adoptari' te­
niendo en cuenta todos los antecedéútés, lá máq, 
sencilla; práctica ̂ y moral que impone la razóny, 
sostienen los interesados de distinguirá Ó*tos én 
tres grupos; dé industriales más perjüdffeaaos y ne-:. 
cesitados, nteóos necesitados :y que;’: |uo necesitan' 
nada,yen ígüal proporción indemnizar ?á los dos 
primeros; y .apnque parece que tra^ de penosa la­
bor hállégaÓoá eritendérSe sobré ése «pmito» en 
virtud á quBiyá ha empezado á verificarse el repar­
to, se ignora qué procedimiento ha elegido, ence­
rrándose,como en tódQ»en un mutismo inexplicable; 
que si para algunos industriales no afecta imppr- 
taheia ni pueden- apreciar para, la respetabilísima,, 
sensata y prestigiosa mayoría de ellos',Significa una 
desatención marcada inadmisible que revela poco 
cuidado y que rechazan en absof,utoj,ppr ;quei.sé- 
gún se ve, este reparto viene á ser uná solución de 
continuidad del llevado á cabo pofi la Comisión 
ejecutiva de socorros, y existe una óiyispria m,«y
l t  completando los que la agricultura y la tie-,| Jofífifiéd y su
r  envían, y en éste sentido hay qué ámparar lá | mayores qué los Mzum; y si éste
n ri á f la transforma-¡constituye la comunicación deí teátro delSe-
ía,
fan vei'güenza para los gobernadores y
laia lasarijoridades de Barcelona, traídos 
y, ¡lAanejados al antojo de una cüa- 
'nia.de pillí:^ mezclada entre Ja chusma; 
™c|aca p a r^ iv ir  á costa de la inepcia 
''21osgobernadoi''es.
Î oáo esto, como décimos antes, partien- 
láfaasey suponlsndo que el terroris- 
6n Barcelona sea obra exclusiva de a|- 
9s anarquistas exaltados y del Rull y de 
compinches, por que sí los hechos tie- 
u ’̂ ^^ofigen y obedecen á otras causas, 
jjo muchos sospechan, con el proceso ac- 
después del proceso nos quedaremos 
(. la verdad real de toda esa sinies- 
t «ama que tantos días de luto y de so- 
tsn producido en Barcelona y en 
podía mirar con indi- 
W 'ló .f iu e  ocurría en .aquella cap ita l
cional que es la nota salignte del arancel actual.
Por .Jodo ello; la Liga oficial de Gontribuyéntes 
y Productores de Málaga
SUPLIGA á V. E. que por el Gobierno que 
preside dignamente se estudie la manera de tor­
mentar las relaciones comerciales con aqüeílas na­
ciones que más conviene á nuestros intereses: en la 
hora presente, así xomo que se aperciba de.lafui- 
nesta influencia del arancel vigente en nuestro in­
tercambio, porque urge conjurar la crisis mer­
cantil.
Diosrguarde á V. E. muchos años.
Málaga 29 Marzo 1908.
CoBiisiÓD p r o v iü c ia l
P re s id ia r^ r  el' señor Ramos Rodríguez, 
se reunió ayer la- Comisión provinclál, adopr 
tando los siguientes acuerdos:
Proponer al Gobernador el apremio delcin 
co pofxciento sobre la multa impuesta al al­
calde de Benadalid, por no haber remitido lá 
certificación de ingresos que se le tiéne recla­
mada.
Levantar laa multas á los alcaldes de Borge, 
Macharaviaya y Aihaurín el Grande por haber 
remitido los balances del 4.® trimestre de i907.
Aprobar la ponencia sobre oficio del visita­
dor del Hospital provincial relativo á la licen  ̂
cía ebricédida al médico supernumerario don 
Ramón Oppelt; el oficio de la señora DirectoJ 
ra dé la És.cuela Normal interesando fe conce^ 
da qüé del capítulo correspondiente sé hagait 
reparáciohés éh dicho cefitró" y del diputadqf 
visitador del Hospital, paftiéipanqo la dimH. 
sión4el portero- y el nombramiento, con ca4 
rácter iitíerino, de rion Luis Huesear Lozanó 
para sustituijTlo. ^
Designar eí, día dé hoy parala primera se-: 
sión del mes.
¡IOS cmPRims! 1
de Levadura seca de Cervdza es el remedio más 
• eficaz eoníraltt Diabetes 
Este nuevo pcócedimiénto de.empiéar la levadu-f 
ra de cerveza es mucho más yentajpso y conve-' tuar én elia un desembárco 
nÍénté,¡no sólo por láepcacla que produce, en el; 
pacten^ la ináyor cantidad del medicamentor en' 
ajenor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sdior.
Dé venta, en las principales fármáciás.
Agentes: Hijos de Diego Martin. Martos«-Málaga.
Lá región más impórtaníé de la icuéñcá del 
Muluya es lá central, no, sólo ppr la riqueza 
de su siielo,; surcado por nlültilud, dé arroyos, 
sino porque á eí!a Convergen, los . caminos del 
N., :lOs dé Atgéjia, los dertós, qásis,;Jos dél 
Atlaá’y tós dé intérior ó Óent’rori.éTihiperio. 
Remqtajido el valle rieL’tzá , hacia el E., se
eptra en er río Islí, quópása’cefrc? de la ciudad 
de Uxdadah plaza fuerte márfoquí sobré la 
frontera argelina. v  ; ,
La céfebridad del Islí'data dé lá batalla ga- 
hadá á lof moros por éí .ejército francés,.en 
Agosto dé 1844. POí ló deitiás es'una ííhea de­
fensiva de escasa fuerzá-'y una línea de coiíiu- 
nicaciones que encamina á Tesa y más bien á 
buscar la cuenca del Tzá. i '
Uxdadah, corno plaza de guerra no cuenta 
con los medioá más eleqieníales de defensa. Su 
campiña, así como k  de^Sitii- Vabia que sé en  ̂
cuentra cinco kilómetros S. O., gozan de una 
hermosa vegetación.
Entre las cuencas del Isií-y del Muluyá se 
eleváiúp, territorio mon tuoso .habitado por va- 
rjas tfibus, entre ellas las de Beni-Suassén 
muy numerosas y guerreras, irivasora'S, mu­
chas veces de la Argelia, ya á las órdenes dé 
Abd-el-Kader, ya á las del scherif Mohamed- 
ben-Abd-Allah. Los Benir-Suassen tomaron 
nna parte muy activa en Ia;baíalla de Isífque 
aseguró á Jos franceses la tranquilidad en el 
rj. de su colonia. '  : . •
El río Kerí vierte sus aguas en laiensenáda 
de una playa limpia,que permite hacer ifflriés- 
e|nbareo con mucha facilidad, paciendo .dar 
fondo en ella úna escuadra numerósái siempré 
que no esté combatida por vielntós duros, del 
NT. Q., N. y N. E. El fondo, de arena;'fangósá; 
mide de 12 á 16 metros de agua.
La arenosa punta Gareí limita por,eÉE Iá 
énsenadá dé Azanen, y m.á̂  hacia,a} N. sé en- 
Cüénfia la punta Negrí, qüé ade 
ertípézándo más al E. la
.̂ 1 féQomiendaeió-'ei último nú­
mero de la revista de medJóifia’y  dé higiene' 
tropicales, reemplazar los áhümadbs por cris- 
J4|es de .Gp]Qr;amariíló'‘anaraDjado ligeramente, 
.Claridad’útífebléijí sm éiiibárgo, 
fio ^ffgari ítífrijoí. El Doritómótáís, dé ’ Ah 
gers,. ha demostradq que no es lá pártétífiás 
áél espectro, ájfio Jas' radláCiónéá eátre- 
ifias, 'cohoCidas con el nombré ¿Te MlÓfiÓfrcaá ó 
qÜím’iMs.fiasrque fatigan t  ’ifritán la rétina. 
■̂ hpir¡á bien, é?tas rádiacipiiéá ¡sbií lás déténi- 
das pürlos cristalésf'amaí'iftós; ’áflétóás éstps 
■ mi?fhjes, á • las yentájas eJtpúésJas,' réünéfi" la 
sensacióm más limpia del 
relieve y una visión más éláiá y détenriinárdá;
■ P l-a fá il J á i í »
El purgante universal, acción rápida, segura 
y:saavev
De venta en todas las Farmacias de España .
iNPORÁí.ia’ÓK' MÍLITASÍ
acentuada y natural de ¡concepto; qu^ óebé tenerse 
':screGÍon y lógica, áálvar loisen cuenta paria con discred 
escof los de lai susceptibilidad, respetable siempre 
y más éh estos casos excepcionales':
Además en lo que se refiere á fosdos disponi­
bles no se sabe áúii exá í̂ániehte, con los que se 
cuenta (siendo está la base Indisfiéitsable y eseá- 
cial para él reparto, si há de-háCefsé cbji arreglo á 
un plan lógiCo) puesto qúe'las ■cinttíéh|á.ihiL̂  
co qe pesetas para Málaga prpcédéntef’de lâ  
ciortés fienéficás ,vefifi'cádás en la'capítal-dé Méxt- 
cb; Jó producido'por Jó süsérip.cióh’ públlca  ̂
la Golohiá de'lá misma ciüdád^p^raJgúál óbiétó y 
las 24.083 pesetas del Girciilp Español Mercantil dp 
Veracrúz y la de Maquivéhy G.'de'Páchúcá (Está- 
do de Hidalgo) entregadas al Sr. Ministro de'Es­
tado por el Banco Hispano Americaiió, no hari lle­
gado á Málaga; continpái?do dichas sumas en el 
Ministerio de Estádó, lib obsfahfé las repetidas 
gestiones hechas por varios conductos; para jsú 
envío. A la vez se nota alguna confusión, sin; d,u- 
da por error, en lo repartido aquí anteriormente 
porque sólo aparece claro, muy deíájladoy'préci*- 
so el, reparto hecho por la Comisión ejecutiva que 
presidió'hues'tro respetable y dignísirao'Goberna!- 
dor Militar, y que püblicó toda la prénsá local;
Por otra parte, ocurre á Ips fnóustriales en esté 
ca|0  particúláf, qué (añíq ,íeS ihíeresáj Jó qué en
Piiiiia„y¡
A Jas. oehq y racjiia de hoy pasarán la révlsfá Úe 
ÓÓlhisariq .íps «erpos dé esta, guarnición, ante él de 
Sártchéz^Gómez y á pr^eó- 
cia delGObeiftiádop militar, Sr. López de Qthoa.
Empezará el acto por el regimiento fie Ektr'éraa- 
dHray;í€,Ofltinuará?pqr eide Bprijón.
■Lps demás .Cúérpósj institutos y dépéndeticias 
lá pásáraií eh Igual formóque los meses ántério-
rt,res.
áüpérfidié déi a^iim 
ticOnvenjenté ééñaiádo .ójar ql doctor
para las séñáles) son mS's'Píen TérofzadM^  ̂ ?;
ífi leifflntp'áfijtinte sear 
más o&üro, obngaiido I  los ^le fós'ljan á há- 
gfanócg y jep^idos SS|ú@’i?0f, qug golo,
í.'P^’?er un héchp: ihbjíijquühlé^^ 
a los órganos irritadoé o enféffn'ós cbhv^hé. . ,  -  , -........ . tOix yéh
que
pueoOT restifiiifsí á sir nórmalid^ri funcional.
¡;é¡î 4yNAR¿S'’ENRIQUEZ. ■
general. pásá éh,' eí̂  réí^ó de ja. nación, ¡ désde lás 
cumbres altas del Pirineo a lás azules p^
E atafa
, f3 J®:?®5«‘ón primera se viójayer. Ja causa >ins- 
troi^fiontra de.jb«lete8’ iCQncé’pciónOÍIanes (a) la Mora, la cual reciÓió del administra­
dor D. Manuel Reyes veinte décimos y áÓlo’ lee’n-
ditéfráheás’-que cada cual p siénté y póra dé' ^  fe había p e ® ó e l  restó 
distinto modo, ó'rlginando el social abatinilén|to *
que nos envuelve y qut*.nos incapacita para tóela
a c c i ó n . regeneradora. '̂Réflejp de. esta|̂ aĵ argajyeri-
dad' es la falta de únióri para sOste'pér y reaíizaf 
los acuerdos que se toman y la'ihdiféiéncló pbŝ ^̂  
Vadá éh los péqüéfib '̂;“ módiaó ihdüs;
trialfesJíciúe aisládamén^';sá > q u e |# U ^o s con 
acehto pláfiidéro del mo'ftal désalíénfo'que reina] 
formulando aceríádáóy terribles cengpras á todo 
y¡S ¡casó singülarl. al quérerbóndénsar sus justas 
aspiraciones en úna acción colectiva, fuerte y vié 
gorosa, se produce el vácío y con él la debilidad, 
el desencanto y el total ariiqúilaniiento de todá 
esperanza salvadora. '  .
Unido á esto el egoismo que se advierte en mu­
chos, la malicia en otros y, lá frialdad general en 
todos, hacen Imposible la soluciórt>fácil, equitati'- 
va y naturafiqué sin éstos motIvos, Jiubiera tenidp 
la indemnización á los indusírláles. ]
Desligado de todo compromiso con unos y otro^ 
puedo emitir expontáneamente mis juicios, fieles 
intérpretes de lá vérdad, señalando los errores en 
que han incurrido todos. . •
Fundádóóú lás razones expuestas,presento ante 
esa Comisión de su digna vicepresidéricia y con 
carácter de irrevocable la dimisión del cargo dp 
Presidente, aunque como particular, siempre qué 
, sea necesario prestaré mi débil concurso i  todas 
ensenaaa de Zerg ¡as causas justas.
t* . Lo que comunico á usted para,los eféctps: consi^ 
guiefttes» reitérándplé la seguridad de su afecto f  
distinguida consÍdefación,su atto. s. s. q. s. m. b.;
íélaúfáéhéLmw
combatida por los mismoéviehtóé que Iá ah-*
’teritiry presentando una playa poco Hmnia 
sembrada de peñáscós, no ofrecíenrio por jo 
tanto, las ventajas,deja deAzaneHpUrééíet^¡M¿naeldekmoj^  ̂
ar en elia un dese barco'. | ú i
Después de la, ensenada de Zera lâ  cósH se 
dirige al N. N. E. y se presenta pedregosa y
accifientada, surcada por barrancos y con ifiü-1 El iqgi9f i?¡SfflSfi.t94io.ttlaQ4¿(a3noddo..--5Saí6>más
fihas y-pequeñas c^las que sirven sólo para fécónómico que ning^ov-*:-Hijos de DlegoMartin;
que los nffeños oculten en ellas sus cáráti^s, h^artos.-G'rana^
ses y  un día dé • a f r é s T ó ’ m á y Q r i
^  S om ic iá ió
 ̂ Enlámisma sala se constituyó él tribunal de 
lajéauM msírüida contra Mláuér Soto Zurita, pof el dénto'ae.hóhífcidio.
He aquí los hechos, según félato dél fiscal: /
I lEn la tarde del 3 de Briero de 1'907 régresábaa de 
la sierra, hacia el pueblo de Garratraca, los jóve­
nes Aníohio BaHésterosZámhraña’ y Pedro Parra 
Zambrana, llevando cada unoiun Sacb de estiércol 
y;al pasar por la'fintía de D. Ramón Rúente- el oto- 
cesado, Mi^elSoto'Zürita,,que estaba escarMn- 
do cebada, tiró una piedra al perro que seguía á
EneJmísmhdia y-^ahte el mismo comisario !a 
pasarán á las catorce en la secretaría del GoMerno 
miUtar Jo&se/ípfies'jefes y ofioiale» en comisiones 
ae.tiyá3, oxcedentes de. reemplazó; 'caballéfos pen-- 
.¡sionistás de San H’̂ rnjénegiMo y tránseuntés. ’ 
r-Tlágpardiadet. Pfrn  ̂ la dará- dufanté el 
raes próximo-ef régimlerito dé Borbón. - 
—En todo el mes se tocará’orációií á las diez y 
 ̂odió y cincuenta y fies. , . 
ificulta la |  depósito ,d̂  trans^qntes se encargará el
t:..í ayudánté dé ésta plaza,
D. Francisco MbátáiáXatha, quien sprá auxiliado 
por una clase del regimiento de Borbón, 
k^DeJaasiraenciátíácultativa-de.ilos Guerpós y 
_dep.endenciaS;qjíe .no,la Jé,úSnn,.se.:encardará e'í 
^édicospripero del fpgim ,de Éxtrémadúra, 
D. José Mañas Befnabeu, con domicilió én. cálle 
Níiñez, 8, quedando de irnáginá'ffá páta 
jos casüsfie enférmedad 6 aúséñciay el d& toua’ 
Ompldoy Cuérpa J]). Abüdenío Ruiz DelgadOi' 
habita en el HóíeENi^a.: , - ¡ ¡  ̂ í j ^
:,.':^ábiépdosq|ncQrppradQ eí capitán, de Injante- 
na D. Antonio Muniz OHéga, nombrado ayudante 
óe.canipo del general gobernador, en el dlá'de 
ayer'se hizofiárgo déSúcométldo, césaHdo en el 
mismo:él primer teniente del regimientó de' Extre­
madura, D. Ignacio Peñaranda Lima,- que interina­
mente lo desempéñába, .
--En el vapor Alcira marchó ayer á 'Álmería él 
este Hpspfial militar, ú\ 'Pedro 
Cardin^e^z, -ai qbjetó-de fptn.ar párió '̂éri'l^ :^ésio- 
nóSdé la Gomiáión mixtá-de dicha provincial 
? sido defetiMdo al -réginjiento iano^QS d/- 
1  teniente, fresidehíe ép esta pfi
sa> D» Júsquin Gesiino .Utrera>




El Pedro recriminó al Soto y éste le .tiró entnn- 
ofr  ̂fíedru^o, dápdple en el ^ostáda^* '
■ Í8 S ® S * * * ”  .«tecid, a° I b
de 3.000 pesetas enconéepto de in & m z á é í^ ’
• y Crimen forti’fiño
‘̂ ensa poemuerte
euypmombre seignora, lo mismo qué el.dekautorL
gencias seguidas por la Jurisdicción militar yVn-
l.lTfiefiirQrife óóprríó
o i^ S JM T P  í^S^Í'AGA.-DIASf 
^  ^ las nueve dé la m
Jddm máxitpadel día anterior. 17 0; 
Dlfécclófidel Viento, N. ^
Estado ^ l ' ciélb, despejado-limpio.Idem del mar, tranquilo.
añán-'í
Redfiurificióii de, dos meses.—Los eáía- 
• dos que publica la Intervención generai en ía 
gaceta dan á conocer el resultadó definitivo 
de la recaudación obtenida por la Hacleijdá en 
IOS dos ífieses rie-Eñero y Febrero últimos. ' 
begun rijcM estadístfca, en él periodo tñén- 
cíonado htCiórOnse -éfectivas' 146 527,990= pe­
setas; cantidad que acusa fina baja de 954 918 
coii relación á los dos primeros meses del añoantcriofs
La principal baja procede de Aduanas oi>- 
y ConMmds, 2 .500,000, aL - 
q ^  tambi^ íe&«fia»enr IasiCOntijbueiQiiearte- 
w|otíal,j»dtt8ír¡ál;̂ fiiinaajyjaifcítíiQjggi,
1......_ ¿lüaüttÉai É íü Ü i^ .S9.í*íiií-as.' L
P O t l B . B O H a O M B B E l i
W:
Miércoles l.° de Abril de IflQ»
VICUÑA DRECTA TERNERA DEL IN SM ODIRECTOR: DON ZOILO ZENON ZALABARDn •̂ Médico por oposición del Hospital civilCALLE TEJÓN Y RODRlOUEZ, 31 V aenHaeión, 3 pese tas. Tubo, Ipeget^
CALENDARIO Y  CULTOS
A B R I L
Luna nueva el !.• álas 
sale 5‘46 pónese 6‘25.
5’2 mañana. Sol,
Sem ana 14.—M IERCOLES 
Santos de hoySan tos  Quiciano é Irineo 
misioneros. „
Santos de mañana.—San Francisco de Pau­
la cf. y Santa Maria Egipciaca.
Jub ileo  p a ra  bo y
CUARENTA HORAS.—Iglesia de la Victo­
ria.
Para mañana—Idem.
I mera subasta de la casa nüm. 19 de la calle de los Gigantes, bajo el tipo de 16.000 pesetas. 
Circulo Republicano 
Acordada por la Junta Directiva de este 
Circuló la creación de clases gratuitas noctur­
nas pata adultos, se hace saber que la matri­
cula ha quedado abierta en la secretaría del 
citado centro, todos los días laborables, de 
ocho á diez de la noche.
Málaga 1.® de Marzo de 1908.—El Secreta­
rio, \Frartc/sCo Castro Martin.
Br. m Z  da AZABRÁ LAHAJA 
Médieo»OouUst&
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
F á i b r i c a  e s p e c i a l
de tapones y  serrín corobo 
IKpsulaa para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués nümero 17.—Málí^a.
En cambio hay aumento en la recaudación 
dé los impuesto» sobre las utilidades^^erer 
cho» reale», azúcares, transportes., to b re , 
tabacos, loterías, redención del aeryfcio mir- 
íitlar y otros recursos.
N ovillero .—Después de realizar brillante 
campaña en América, ha llegado á Málaga el 
valiente novillero Ricardo Ayanjo Aranjito.;
Suministro do utensilios.—El' Parque 
Administrativo de Algeciras anuncia para el 9 
de Mayo la subasta para contratar el suminis­
tro de utensilios fijos á las fuerzas del ejército 
y  guardia civil, estantes y transeúntes, en Ron 
da, durante un año y dós meses, ¿ ,
Coles.—Ayer fué detenido y consignado á 
di8J)Osición del Juez instructor de la Alameda, 
JiMur Pajafdo Morales, por hurtar Dchq cqies.
E scs .n d a lo .-E a  b  casa núm. 11 de la ca- 
iiíi rtp io« Postigos oromovióse ayer fuerte 
«cAnallo á cX cuénC '»  d e^ l^ |r  agre^do 
con una navaja José Benito G u O - f  
na Antonia Corujo Gaspar, ocasioii..”ayic 
herida incisa en la frente, otra en la mejilla 
recka, y otra en la barba; siéndole curadas en 
el establecimiento benéfico del distrito.
El agresor quedó detenido en los cálaboios 
déla Aduana.
Que »e cum pla.—Varios peluqueros han 
enviado una carta al Gobernador civil, intere­
sándole haga cumplir la ley del descanso en 
los barrio», doiide los domingos están abiertas 
lis b|bbetfá8d
Oucblllo.—La guardia civil ha ocupado un 
erma prohibida á Juan Fernández León.
Cámara Agrícola,—Esta noche celebrará 
8U acostumbrada sesión la Junta Directiva de 
la Cámara Agrícola.
H u rto .—Ha ingresado én la cárcel,á dispo- 
sick^n de la autoridad respectiva, el joven de 
15 añcs, José Bautista Cano, por hurtar tres 
pesas eu el fielato de Cártama.
Losdieboaos exámenes.— Definitiva­
mente se verificarán hoy los exámenes de pOr 
licía empezando por los agentes Tenorio, 
González, Casquero, Diaz Manzanarez y So­
ler.'"
Accidente.-Trabajando ayer en la fábrica 
de harina de los señores Eriales, los obreros 
Salvador Jiménez Conde y Francisco Qulrós 
Trujillo sufrieron lesiones de carácter leve, 
que les fueron curadas en la casa de socorro 
de la Calle de Mariblanca.
Concurso.—Én sí Hospital AjiUMár téndrá 
lu^ar el día 24 próximo. Un, concursó’ para la 
adquisición de varios articulós con destino al 
menciiflnado establecimiento.
FaUfc'cimiónto.—Ha dejado de existir en 
esta capUiJl el Señor don Eugenio Rasch Ló-
— Reciba 8U familia nuestro más sentido pér
lime. ...
Oaida. — En Pescadería Nueva dió ayer 
una calda Francisco Fernández Pajés; ocasio­
nándose una herida contusá'eri la cara,j|ue le 
faé «airada en la casa de socorrq dei distnto 
de Santo Domingo.
Quejas justas.—Los vecinos de la Plaza 
de Riego se lamentan de loé malos olofes que 
despiden las aguas estanCádós en la fuente 
que existe frente al Mundo Nuevo, ^
Denuncias.—Por infringir la» ordenanzáis 
^n ic ip a les  han sido denunciadas á la alcqlr 
día los conductores de los earros números IT, 
9 3 ,190 y 337. ' ^
Obreros lesionados.-rSe ha dadocuisti 
t i  Gobierno civil de los accidentes deUrabajo 
sufridos por los obreros Josá Gálvez Martin, 
Antonio Panlagua GarriUo y  Antonio Rachqco
m .
Jn te x ic a d a .—Ha lecibidó auxilio faculta­
tivo en la casá desocorro idél; distrito de lá 
Mércev'i una señora que, equivocadamente^in- 
girló cierna cantidad de vitriolo, creyendo puf 
«xa vino. ..jWÍ'
P ro tecc ió ü  á  In  infancia.—Según co!- 
inuBicadones recíbidíii en eí Gobierno civil, 
bon «uedádo constituidas las Juntas de pro^ 
tección á la infancia en los pueblos de e m ­
bermeja, Cartagima,\A!margen, Salares, Ge- 
ipilguacil y Mijas.
A la cá rce l.—Ayer fueron jjuestos en la 
círcel por una quíricená los blasfemos Rafael 
Co.bos Jiménez, Joaquín Camacho Montoya y 
Antonio Aguílar Lucena.
De/unción.—Ha fallecido en esta capital 
sllconacido joven don Francisco Castillo Maiv 
tínez. ' ... '
EnviamOSi el pésame á la familia. •
Alivio.—Encuéntrase bastante aliviado df 
las leves lesiones que le causara Un toro,el do­
mingo último, en la plaza de Vélez-Málaga, 
iTiuestro apreciable amigo particular don José 
Orozco. ;
Lo celebramos.
B au tizo .—Apadrinada por la señorita Eloí­
sa las Heras y don Antonio Serrano Ruano  ̂
en re^oresentación de don Juan Lópeiz Pelegrín, 
ha siúvO bautizada una niña hija del contador 
municip;al don Migqel López Pelegrín, lecir 
biendo eí nombre de Isabel,
P e rro  b.ldrófobo.—En la barriada de El 
Palo mordió ayer un perro á su dueño José 
Oieda Morgan, de 50 años, Manuel Martín 
Ruiz, de 18 y Antonio López Toledo,^ de II, 
resultando todos tres con varias heridas que 
lie fti6fon curadas en la casa de socorro pró- 
‘xtnraEl ’canfué muerto y remitida la cabeza al 
Labotatorio Municpal, para su análisí». 
S u b as ta .-E l próximo día 22 se verificará 
^ e l  Juzgado Imtructor do lá Merced Ja prí-
Conversacíones amenas hácense insosteni 
bles por el mal olor déla boca. ¡Cuántas vé 
ees sé encuentra uno con amigos queridos, de 
los que hay que separarse por tío poder sopor­
tar la fetidez de su aliento! El Licor del Polo 
salva esta grave dificultad perfumando la bo­
ca deliciosamente y destruyendo su» infeccio 
nes.
Gura el estóm ago é intestinos el Elixir 
Estomacal de Salz de Carlos.
Son, muchos los enfermos
amenfizadqs de graye dolencia que no se re- 
suélvéh á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación.
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen el re­
medio á lá mano y no lo utilizan ó lo desde- 
ñán: el.jarabe ó él Vino de Hemoglobina Des 
chiens, de París, dé reputación mundial in 
cuéstióhable, con los diales aseguran su me  ̂
joría y según los casos, su completo restable­
cimiento. El surmenaje, el raquitismo, los es­
tados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso produc 
to, eficacísimo remedio.
IrfOS £2:¿tr0meños Granada, 66 
Extenso surtido en jamones de todas Jas re­
giones, embutidos de Candelaria. Riojana> 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer 
do. Servicio á pbitiicilio.
Antigua casa Prolongo 
Estenso surtido en el ramo de ¿hacinas y coí- 
loniales. Precios económicos. Salchichón Gé-
Maria de la Purificación del Manzano V Arrechu, 
huérfanas del coronel D. Pedro Manzano Boláños.
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—2 vagones con |arbón, á Juan 
Carbón; 25 barriles con vino, ájiménez;2, yagones 
con mineral, á Rodríguez; 5 sacos con azúcar, á 
Rosillo: 10 barriles con alcohol, á Rodrigué! .̂
Cabotaje.—Pailebot Esperanza, de Santander: 
4850 cajas de petróleo, á Joaquín Rosillo.
Bergantín Goleta Joven Antonia, de Palma; 710 




F é lix  S a en z
Esta casa ofrece á su numerosa clientela el nue­
vo surtido para la próxima temporada.
Lanas negras y color, Alpacas, Driles fantasía. 
Sedería negra y color para Señora.
Colecciones última novedad para caballeros en 
negro y color.
SASTRERIA




DE JE R E Z  
Y SUS VINOS 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de sús bodegas en Sanlücaf 
Lo venden en todos los buenos establecimiento». i
Linea de vapores eovreos
Salidas fija» del puerto de Málaga i Benefipio a) público
El váp<^ correó fráncéi
Marguépite Fpauéhetti
saldrá de este puerto el día de Abril para 
iMelÜla, Nemours, Orán, Marsella y con iras- 
borqo para los puertos del Mediterráneo, Indo- 
phlna, JápÓp, Australia y Nüieya '^éjiandia. "
Ei Yapor trásatlánticÓ fráhcés
Fpaneé
saldrá de este puerto él día 10 de Abril para 
Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai- 
nová á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga peser resyeon trasbordo para Paranagua, Florionapo- 
tas 5. Costillas é 2,50 y 'húésós áñéjbs a i ,4 0 .  Hs, Rio Grande-do-Sul. PeLotas, Porto-Alegre,ww / j __Aoiitipin:San Juan 51 y 53 Málaga
Gran depósito dé tapbhés
de corcho de C. Méndez Bau, de? Estepona, 
representado por M, Zabala Vázquez.—Calle 
de SantaJláría fúníérp 8, sombrerería. , 
Precios y'clases sin competencia, elabora^ 
elóH esmerada para los embotellados de vi- 
n*'» y alcohólicos. Corchó en panda y discos 
"ara « ''^ a le s .  planchas contra el reuma y 
eririamiaito'üí ples.P'oPl?» m
ftos y S * d T l á b o r é S . P S ^
hiblción de muestrés á quien lo solicite.
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
la Argentina hasta Punta-Arénás,
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D, Pédro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientes 26, Málaga. ^
y exr
R n  ©1 L a c a
Si en el silencio de la !?QChe el ^ilusionista 
Barés imitara al ruiseñor, si nO viéramos âl 
hombre, creeríamos sin duda alguna 
oyendo al pájaro misterioso que nos embelesa 
Con su canto.
V De los labios de Barés salen á veces notas 
sueltas, tímidas, con angustiosos intervalos, 
como si el pájaro artista lanzara entrecortados 
suspiros de ámox.
Barés se nos présenla también admirablq en 
la itíiitacióh det petit poület ó pollito, según Su 
expresión.
El artista figura que va á coger un pollito, 
y el anima! etnpiieza á piar repelldaméhté, co­
mo si estuviese poseído de un gran aturdi­
miento. Por fin, es apresado, y eátré las manos 
del artistspia lastimosamente hastaquéinue- 
re, lanzahdo un ¡ayl final.
La ilüsióhij es tan real; tan perfecta, que al­
gunos de los éxbectadores se alzan del asien­
to para descubrir ál pollo.
J o s é  I m p e l l i t i O F i  
M éd ico -C iriilx iiio
Especiáilsta en enfermedades dé la  matriz, par­
tos y secretas.—Cbhsülta dé 12 á 2.
Médico-Director dé los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
N^olina L ario , 6, piso 2.®
En obsequio á mis clientes, he dispuesto se ha­
ga una gran rebaja de los precios corrientes en 
los acreditados salchichones, jamones, chorizos 
ótroséhibutidos que expende está casa.
A  l o s  la b r a A p i^ e is  
Tocino fuera deipuertas salado á 5 y li2 reales 
la libra, y añejo superior á 7 reales libra.
“La Victoriana,, Especería, 34.al 38
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que. dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial
Ron O r i s t ó t o a l  Barrionnovo. Plaasade S a n  Franclseo 2
Ú niqa au to riz ad a  en  M álaga p o r la  Escuela Especial Libre ’ 
O b te n c ió n  d e  t í t u l o s ,  s in  s a l i r  d e  la  c a p i t a l ,  d e
Inpieros eleetóeistas.“-liipieros ineeáÉos.“ liipMeros meemwteiriciÉs
Los expide al terminar ios, estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirLm
reniero don íuIio Cervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio dé Instrucción Públirá vd®’Ing i  j li  era i ra nt n a   «. u . u i mi i t rioae i t i  ' lica  R« 
lias Artes. Pidanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto grati/pj®j
les matriculados. No precisa ser bachiller.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Gran rebaja de precios. Calle San Jüan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, diieño de este establecimiento, en combinación de un, acreditado cosp̂ d,
de vinos tintos de Vaidepefias'haii acordado para darlo» á conocer al público de Málaga SSeS
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. dé Valdepeña tintó legitimo, Pías 
l i2 id. id, id. Id. »
14 id. id . id.* id. *
un litro Valdepeflastintolegitimo. pt. 






1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Il4 id. id. Id. .
Un litro Id. id.






* 0.25Por partida precios convencionales
No o lv id a r la s  señas: oalie San Ju an  de Dios, 26 
NOTA;—También hay en dicha cása Vinagre legítimo dé' uva á 3 .pesetas arroba.—Un litro 0'2J
céntimos.—Con-cascó 0‘35 idem.
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munw
pal querer virio contiene materiás agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sücursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm 15
Almaeenes de
F. Masó Torruella
Esta importante casa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la venta 
los géneros de entretiempo, asi como los de la 
próximo témporada de véranb.
NOVEDADES DE SEÑORAS « 
Batistas, Plumetis bordados, Driles y Lanas.
GRAN SURTIDO 
en Primaveras y LartiilaS del País y Extranje­






Hijos da Pedro VaIl8.«MáIag:a
Escritorio: Alameda Principi^l, núm. 18» 
Importadores de maderas del Norte dé j^^ropa, 
de América y del país.
P erica  de agerrar maderas,calle Doctor Dávila. 
' Dávlla (antes Cuarteles), 45..
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y todo lo 
concerniente á los artículos blancos.
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DÉ LA MAYOR ACEPTACIÓN
en la que se propone seguir, nó es aí régimen 
local, sino ai régimén parlamebta^^ 
Siempre p^atrás
Un periódico neo afirma que jsin el auxilio 
de la religión todas las níiejorás legislativas y 
todo el progreso cierttlfiéo sérán impotentes 
para resolver el problema social.
Gravedad
El estado de don Eleuterip Delgado conti­
núa siendo, g rav is irao r ';* ’
J^odeeláran
Se afirma que ni Bivona ni Rothows irán á 
Barcelona para declarar en el proceso Rull, 
fundándose la creencia én que no han sido ci­
tados.
Bleeeiones municipales
Maura ha manifestado ,á varios amigos su 
propósito de celebrar las elecciones munici­
pales el é de Mayo,con arreglo á la ley vigen­
te, lamentándola lentitud q^e se observa en 
la aprobación del proyecto.
Nuevo partido
Hemos Oido decir que algunos de los dipu­
tados republicanos que más.se han distinguido 
por su espíritu, de intransigencia, preparan una 
activa propaganda én provincias para sentar 
las bases de un amplio partido republicano 
radical.
Uno de los que más se significan en este 
movimiento es el señor Calzada.
Alguien qüe, como nosotros, escuchó estas 
manifestaciones, expresó la creencia de que 
los propagandistas 110 encontrarán ambiente 
favorable en, las provincias, donde empiezan 
 ̂ repugnar ciertas represehtaciones que
Servicio de la tarde
Gran veaUUBáeldu




FASmCáhfTES m  ALCOHOL VINICO
Respecto ,á este; último trabajo, se refiere la
Venden los vinos de su éj5.>^erada elaboración. 
Valdepeñas superior á 4 pesetas axxohá de 16
siguiérite án'écdótá: Trabajaba Barés éti páta- 
cio ante los reyes, y al figurar la muerte dél 
pollito, lá reina Victoria lanzó un grito ekcla-]’ 
úandoi íPaüvre betel
^Soío nos ocupamos de Barés en estos dos 
trabajos, qué irésúltan pálidos verdáderamente 
al iado dé la realidad, compréndiéñdbse así 
que llegué el ipúbllco hasta á asáltar el teatro, 
como ocurrió e i la noche del debut.
La em^e»a ha hecho tíña gran Adquisición, 
y el púbiiCQ ha respondido francamente, éon»
Jándose por jetíos tbqás lá̂
Qd la  irovinciii
A rm a pvoñiMiai, -Al vecino de Cuevas 
de Sán Marcos, Dbifiingo Rabón Buerio, ha 
ihtéfvehido í i  giíáíSiá civil una faca, pasando 
él oporiürtó^ííáíte i t ’ jtí?gadb municipal re^
2{3 litros» Secos de 16 grados 1904 á 4'50i de 10)3
i5 ,(ie 1902 á 5,50. Montilla á  6 Madera á 8.
Jerez de 10 á 20, Solera arphlsuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 pías, en adelante.
Por partidas importantes precios especiales. 




k A L O B A
P lá ^  dé lá  Góristítuclóri.^
; Oubierto de dos pésétas, hasta las cinco. Úe la 
tardé. De tré» pesetas en adelanté, á todas hora». 
A diario, macarrones á la napolitana. - Variación 
áhélpJátq del día. Primitiva Solerá dé Montilla. 
AgUáfdenles de S ^e. ¡^?allá y Yunijuera.
.  Entrada, por la sáÚé {Patio do la
Parra.)
D e  M a r í n »
Se háfiri enfermo, aunque afortunadamente nó 
de gravedad, el alférez de fragata graduado doq 
Rosendo Rodríguez. i
Deseámoslé alivio.
En ésta Coriiáridancla debe preséntarsé'para un 
asunto de interés, el soldado de infantería de Ma­
rina, Miguel Castaño Córdoba.
^ Bíî ues entrados ayer 
Vapor €Alcira»,.de Cádiz.
Idem «Margarite Fraudietté, de Niza. 
Búques despachados
Vapor cAIclra», para Almería.
H a c i e n d a
Por diversos conceptos , ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda, 778.091,37 pesetas.
. Hoy pasarán la revista anual desde las doce i  
las tres de la tarde en el despacho del Sr. Inter­
ventor de Hacienda, tos individuos de clases pa­
sivas de montepío civil, jubilados y cruces pensio­
nadas.
La Dirección general del Tótaro público há 
acordádo la devolución de T37,28 pésetas por inr 
greso indebido dé deréch®» reales a doflá María y 
D. Francisco Martínez.
coronel de lnfante-
Por el Ministerio de la Guerra han sido qtorgtf- 
dós los retiros que se reíacionari;
' D. LÜls Bóurque Martiuez-----
ría, con 562.5i pesetas.
D. GtíiUermo Remero Guerrero, vetennario de
primera clase militar, 375 pesetas,  ̂ no
D. Vicente Andreu Mira, guardia civil, con 28,13 
pesetas. ' X , I
jasé Rey Expósito, soldado de Infantería, con 
28,23 pesetas.
Hoy cobrarán sus haberes del mes de Marzo úl­
timo en la Tesorería de Hacienda, de once á dos 
de la tarde, tos individuos de Cíáses pasivas de re­
tirados por Guerra y Marina.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
steas concede la pensión dé í.725 pesetas á doñé
una casa 
primero.
l? e  a l q n i l a
étí la e&lte Cgfe^ueia, número 20,
Pastillas
“F R A K Q I J E l i : .C ) „  
(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en tos casos más re­
beldes consiguen por de pronto'un gran alivio y 
eyitari al énfermo los trastornos á qué' dá ltígar 
tíña tos pertinaz y viólentá, peririitiéndole descári- 
sar durante la noche. Continuando su uso se logra 
pna curación radical,
_ P rec io : VIVA pese ta  ca ja
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias.
Ampliando sus declaraciones ha manifestado 
Trigueros que conoció á Rull en una taberna 
de Cabañal, donde entablaron conversación, 
ofreciéndole sus servicios.Pocos días después, 
Rull le prometió que trabajaría de confidente y 
fué entonces cuando le acompañó á visitar ál 
director de Las noticias, con quien Rull con- 
ferenjCfó, îp que el declarante se enterara de 
ib quptriaron, desmiente que Qliyajp dijera, 
como tampoco á nadie, pn §u prsspncja,'qué 
8» |6 pbgiap iría pl PPlí), y Ru]l á la párpel. No 
sospecha de Rull. pipé que dtírpje Is Éxpo« 
sición de Bellas Artes estuvo al servieio de los 
pabellones, por cuenta de Rull. Días antes de 
la exp!C2ÍÉÜ ?” Llano de la BoniiPffa 
rón Una casa de la calle del Consejo dé ciento, 
!a spgibn é Igs spĵ  y ppatenta y 
cinco minutos.
El procesado declaró en dialecto catalán, 
varias veces negó las declaraciones que pires- 
tafp cotí anterioridad y que constan en el sur 
ttíarió. *
A las seis y cincuenta se reanuda el acto.
Declara Perales y manifiesta que conoció á 
Rui! por mediación de su hermano.
Dijo que cobraba veinte y cinco pesetas 
Sepianales  ̂praéticandQ trabajo» relacionados 
cop los Carlistas, en íós cuales se interesaba 
ei Credit Lybnnais y distintas casas bancarias 
de Artbis. La frase atribuida á Oliva de que si 
Ijahiaba iría al patíbulo y Rull á la cárcel, pa­
récete qué se la Oyó á Roig.
Ignora las relaciones que existieran entre 
Oliva y TrilJá, sabiendo únicamente que había 
entrado Colp vivijlp, poipo dppía ía gente.
Suspéndese }a sesión á las siete y media.
El público recuerda que los procesados fue­
ron al Gobierno, donde d  peiegadp de dicha 
autoridad los encerró.
De Madrid
PDEDIO PAEA LOS (pos.
MMURINE FORTALEGE la OEklLIDAD DE u  Vísta. “ f
Â Urabiensdfa.fW rnacion»!. C«r» U VIA» cana,da. 
V u n la i  aip,rezas '. liadef. «e loi pír-
Cutalai iloera, de loipilo*. -uraleiojo,
L ura lai oicaaiM .ea  ia fS * * 'padoB. - »Dura la
Cnraloz derrame, ¿ r i* .  X
D O  c a u s a  e s c o z o r e s
■- W áemedioy nun^ dejede jíflcef senü;
s m o  q u e c s l n f
C a s e r o  p a r ^  l o s  0j % ,
I VMta én todas las drogueríia e, : . fflientoa da ^
V B N T A N A SSe venden cuatfp ygntojias á 
das, de nueva construcción y proniás 
ño, para almacén. En esta redacción
3 | MP?0 J908.
Le «Gaeeta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones;
Ordenando que .se agreguen á las oposiclo 
nes á cátedras de matemáticas en los institu­
tos de Cáceres, Baéza y Mátíón, las de igual 
asignatura de Canarias, Cuenca y Figueras.
Convocando á los opositores á la cátedra 
de Química general, vacante en la facultad de 
de ciencias de la Universidad de Sahtiagd.
Subasta para contratar ei arrastre de tierras 
y Otros servicios de las minas de Arrayanes.
Idem del aprovechamiento de esparto del 
monte de Montenegro, distrito forestal de Al 
meria.
E l
calle de Josefa Ugarte Bárrléntós, ní^. 26. j
A y u n t a m i e n t o  ^ e  M á la f f a
Escribe hoy El Liberal: El acuerdo adoptado 
por Lacierva en orden á la suspensión del 
Ayuntamiento de Málaga,no resuelve él pleito 
más que á medias.
Lo ocurrido en el municipio malagueño es 
de tal ípdole. qpe gara hacer estfieja justicia 
necesitaríase cntrára sangre y fuego y no con 
la cataplasma de una suspensión.
Seguramente que tal medida no se recibirá 
en Malaga como el apetecido remedio radical 
y vigoroso.
« A B C >
Dice hoy el peiiódico ilustrados La minoría 
republicana del Congreso fía quedado olvida» 
da y maltrecha. Obra propia es, y no hay, por 
tanto, que echar á nadie la culpa de loocy 
rridp
La obstrucción que ha venido haciendo y
no
siempre exponen sus juicios, con fundamento, 
y que ios emiten á semejanza del bailón d'essai 
para conocer las corrientes én determinadas 
cuestiones.
Agasajos
El duque de Boris y la familia real asistirán 
esta noche á la función del teatro de la sar- 
?»ela,
<BlLibei?aL
Censura El Liberal la complacencia con que 
el Gobiénio y la mayoría escucharon ayer los 
elogios que el carlista ̂ oloberry dirigió á las 
tropas oarlistas, haciendo, de pasada, afirma­
ciones ofensivas.
También protesta de ios aplausos que tri­
butaron á Lacierva diversos individuos de la 
mayoría, qüienes dentro del corazón llevan 
una boina..
Sanción
La Mesa del Senado ¡liévaLá hoy á la san­
ción regja pl crédito votado para aumentar la 
policía én Barcelona y (3erona.
Designación
El Gobierno ha designado á Azcárate para 
presidir la comisión del Congreso que ha de 
entender én el proyecto de huelgas ,v 
dones, -
Lotería Nacional
Números premiados en el sorteo celebrado 

















18380 . 9 9
21219 i 9
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'33207 9 S. Sebasto»*;
20405 ■ 9 %
30875 l Sevilla27127 9 ' 9
18354 9 ' Madrid
24738 9 Santiago
Números v endidos en las Administraciones
de esta capital y premiados con 300 pesetas:
1374 1674 1605 3545 5172 5917
5606 5901 6383 8636 8479 8787
8696 8788 10725 10675 11085 11418






A las diez y veinte ha empezado la sesiñn 
de hoy.
, Antes de declarar, pide Rull que se’desieneii 
los médicos forenses que te reconozcan 
El presidente le dice que su petición rio w 
oportuna. *
Rull manifiesta que fué absueltó en junio di 
la causa que se te seguía por la bomba 
urinario de la Rambla de las Flores 
En otra ocasión fué multado por jas autori» 
de».
Perteneció al grupo filosófico anarqdstedel 
que fué secretario. ^
Allí conoció á Bernadon, prótego francés 
recomendado por el comité antimilitarista ’ 
Bernadon era químico,' pero nunca le vid 
trabajar. i
Dice que las bombas con que hicieron sbí 
ensayos Corominas y Herreros eran ieusJes 
la que estalló en la Rambla y á la que hizn PY 
plosión en la calle de Rohafí, de París 
Sostiene que son cómplices Miranda Ark 
y otros y autores materiales el.italiano’VM 
y Enrique Pujol. ^
Hacé observar que ha desaparecido suübro 
de notas sobre esta cuestión. '
Conoció á Antonio Andrés Rolg por buscar̂  
le éste, y explica la imposibilidad de ser é 
quien buscara al otro, ®
‘"«“ o Capataz y otos.
u s tíd a h íra r
expulsión del
Continúa Rull. diciendo t|ue Navarro le busi 
có con insistoncia y le. manifestó que Güelllo
darie á Bivon̂ ^̂
Niega que hiciera gestiones cerca de TreS'S01S« •.
Refiere sus conferencias en casa de Güel 
con Divona, al que ofreció servirpor estar pa* 
ra ello en mejores condiciones que la policial 
pues se hallaba .dentro de los anarquistas,asej 
gurandote que si. éstos eran culpables, los des 
cubriría, , \  ’ j
Agrega que nadie puede asegurar que Tres 
sois se ha lucrado, y sólo una vezseprÜ 
sentó en las entrevistas que él tenia con í 
Gobernador.
Para el viaje á Mallorca necesitaba dineij 
y Fábregas propuso que le dieran 500 pesetas 
Declara que Sans le dijo que había hechj 
el poquis dé la bomba de París, que afectati 
la forma de una pina, 1
bomba la puso el maestree
obras Navarro.
Acusa á Lerroux dé informar á las autoridi 
des francesas én el acto del iulcio que se cela 
bróen p-srís. ■
f i a f a d e T « S ' ^ ^ “ ■
Estando Rntlocnt-en el.despacho de Bivíjna ¿CÍA ““ c .acS aCnO UcD t
eilaLte - á Salagaráy cómo iba la i  guanen^ cjg aquél.
oalagaray contestó que sabía que Ru|l etl 
confidente.
El declarante incurre en algunas confusio 
nes.
Manifiesta que le hablaron.de unas personal 
que fabricaban bombas con destino á Rusia.
Siempre trabajó acompañado de Marianc 
Quesada.
Gomo no recordaba este detalle, su madri 
se lo apuntó.
El presidente apercibe á aquélla.
Tatnbién dice que trabajó con el llamad! 
Lampista; éste te robó varias cosas.
Agrega que »u madre no quería recibirlfi 
por tratarse de un ladrón.
Luego supo Rull que él tal sujeto odiaba 
los anarquistas y entonces te declaró Gueer 
confidente.
El fué quien detono los caballi
del coche que conducf» ¿ Memento cuam
atentaron contra é
que no prestó ningún servicio,!





































































Burguet ayudó á Rull y no á Manzano 
La presentación de Perelló fué una büOi 
grotesca, extrañándose de que así no lo 
tendiera aquél.
Asegura que Perelló sabía que él s'e 
Rull. jj
Perelló te habló de la tetra df/ Vilalta |  
3.800 pesetas, prometiendo dar ^  á 
la cobrara,á pesar de lo cual émhusó el oiré 
cimiento. /  .
Solicita el procesado qiijíTse le deje íiabiai 
con claridad, pues en ejlá yá su vida.
Confiesa que le dlj^á Perelló que el joe* 
Moreno García hattía dado en el clavo en»
asunto de las bombas, contestándele el prim̂  
ro que podía prestar un servicio al juez dán­
dote informes sobre eilo.
Respecto á la borhba del urinario, mega 
que él te dijera algo á Perelló.
Le extraña que éste recomendara ’á sus aim* 
gos no pasaran por ía Rambla y lo hiciera  ̂
Del público parten frecuentemente fuert̂  
rumores que el presidente no reprime conj 
energía,......  . .
Ptosigue Rüli, manifestando que ceno co® 
Perelló en liha tabeíha, marchando lüégo * 
oir al tenor Utor.
m  b p i c i o n b b
isHan F O iP P l^ A B I
Insiste en Que no le habló de bombas y me­
nos del autor de la del Llano de la Boqueríá. 
ouesto que habiendo un premio de 25.000 pe- 
í & s  para el que lo descubriera, de saberlo 
no iba á decírselo al otro.
Agrega que el Lampista le dijo que existía 
en Barcelona una rusa llamada Boris, que fa­
bricaba bombas. ,
Esto se lo contó al director de Las noticias.
Su frase «Una nueva plancha de la policía» 
la disculpa con las afirmaciones que en tal
Mléveoles l.° de AbHl de 1 9 0 S
Bleutepio Delgado
Continúa grave Eieuterio Delgado. 
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
Abril 1908.
Expoptaeión de viitnos
La Embajada de España cerca del rey de 
Italia ha comunicado al ministerio de Estado 
que no considera procedente entablar reclam?.- 
ción diplomática por la detención de una par
N ovillada.—Para el domingo venidero se 
organiza una magnifica novillada con ganado 
de casta y dos buenos diestros.
Consejo de A g ricu ltu ra .—Mañana sé 
reunirá el Consejo provincial de Agrieulturá y 
Ganadería.
T renes expresos.—AI servicio de lujo 
bisemanal París-Orán por Barcelona-Cartage- 
na, que no hace aun quince días inauguraron 
las Compañías de ferrocarriles en combina-
Doña Josefa Santos lu íz
Nuestro particular y querido amigo el acre­
ditado sastre don Joaquín Aragonés, se halla 
en estos instantes bajó el peso de una enorme 
pesadumbre: su amante esposa, .doña Josefa 
Santos Ruiz, dejó de existir en el día de ayer.
La finada, mujer de su casa, que es el título
tida de vinos de Málaga en la Aduana de Ná- clin con la TrasaWnfea " 503^ “  se agrega <!“= más ^puede enaltecer á n(ia scHotann1p<! nnf firk VioKa. ______ i__ i ___ ' maui-a cojpauuid, £>c j miiv rlA sus rplariftaPS flor las
era
^̂ Recuerda un folleto que se nublicó excitan- POl|s, por no haber protestado en su día ia ca-1 ahora un nuevo^fien expl^eso^  ̂ entr^Ma-  ̂ estimada de sus relacioáes por las her- 
dai los obreros á que pusieran bombas y ?a «íestinataria de los vinos y tampoco haber i drid-Príncipe Pío y Al»eciras-puerto (con prendas de carácter que la adornaban,
dando fórmu|as^para c^omponerlas. ^intentad© el análisis de ios mismos. r trasbordo en Bobadiíia á otro expreso de nue-
"* *  ̂ ' DisposieiCm | va creación-para Málaga) que combinado con
Hoy miércoles, se firmará una disposición**9® rápidos diurnos del Norte, dejarán estable- 
cubriendo la vacante de general de brigada í rápida dirécta^tre Lort?
que ha dejado el señor Serras, por pase álá re­
serva.




La viuda de Vilano va de la Cuadra se pre- 
, sentó,ayer en la Caja general de depósitos pa­
ra retiran,al igual que ya habían hecho los he­
rederos del marqués de Villamejor, una fianza 
de 876 000 pesetas que tenía constituida para 
responder á la contrata del arrendamiento de 
las minas de Arrayanes.
Entonces se averiguó que de dicha fianza 
habían sustraído 350.000 pesetas en títulos de 
la Deuda.
Dícese que este asunto se relaciona con la 
desaparición del abogado del Estado Sr. Za- 
bala-.
Parece que los títulos que demandaba, le 
han sido negados á la reclamante.
SENADO
L a sesión de hoy
Se abre la sesión á las tres y cincuenta.
Ocupa la presidencia Azcárraga.
■ Toman asiento en el banco azul los señores 
Figuéroa y Primo de Rivera.
Los eócaños aparecen cubiertos.
Se lee y aprueba el acta.
Rüégos y  p reg u n tas
Buen hace varias preguntas al ministro de 
■" Gracia y Justicia relacionadas con. el suicidio, 
en lá cárcel de BárceIohá, de Ferrán.
Hace constar el valor cívico del jurádo dé 
aquella ciudad y pregunta si hay ó no .seguri­
dad en aquel establecimiento.
El ministro de Gracia y Justicia le contesta.
Dice que el presidente de la Audiencia de 
aquel territorio giró una visita personal á la 
cárcel, demostrando con esto el celo de las 
' autoridades.
. Primo de Rivera recoge las manifestaciones 
nes que hizo ayer en la Cámara el general 
Ochando, de quien esperaba muestras de
T é ©n Qobepnación
Mañana jueves se celebrará en el ministerio 
de la Gobernación el primer té en obsequio de 
los diputados de la mayoría.
dres-París-Madrid^Algedras (para Gibraitad Vi enviamos ei mas semino pesame, ae-
Tánger) y Málaga. Este servido es semanal para conllevar pérdida
se inaugurará saliendo el primer trei\ de Máf É
EL popular
SE VENDE EN MADRID
P u e r t a  d e l  S e l ,  u i i m i s .  11 y  1 2
y eáll« de ileali, iredíe al tealro ipolo
Hoy á las cinco de la tarde se verificará el- 
acto de inhumar el cadáver en el cementerio, 
)de San Miguei.
' A: su desconsolado esposo y demás familia, 
doliente enviamos el más sentido pésame, de-
J u a n  P a r e ja
Ñ ñ e m 4 0 , — A
Novedades en articules de 
platería y  relej eria propios 
para regalos. Gfran gusto y  
p r e e io s  v e n ta jo s is im o s .  
Compro antigüedades.
Oma Restauranty tienda de vino» de Cipriano 
Martínea.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas D50
en adelante. - 
A diario callos á 
radón.
Los selecto» vino»' Moriíés del cosechero
laQenovesa, á peseíasQ '^ 
Ale-
jandro Moreno, de Luceha, se expenden en La
Alegría.—18 Casas Quemadas ih.
ariois'iíS: señores
comerciantes, industrialel, biobietatiosv etc., 
El Ahogado Popular, .j, ,
Resuelve todos los casps que se pueden pre­
sentar, en forma dialGgadá y con lá Jurispru­
dencia; estilo sencillo y claro, al alcance de 
todas las inteligencias. Contiene doscientos 
formularios para que el ciudadano pueda ex- 
teiider contratos y testamentos y acudir á los 
Tribunales, Cdrpqracioáes y ofíciflas deí Es­
tado, y á las autoridades, en defensa de sús 
derechos. Cerca de cuarenta aranceles, y tari-
gratitud y no iríjustificados ataques, pues en el |  fas, para saber los hónórarios, derechos emo- 
momento que las formulaba se ocupaban en elliurnentos é impuestos que se han de satisfacer
Congreso del asunto dé los sargentos.
Asegura que el puesto qué ocupa le obliga 
á ser prudente y que atribuye las palabras del 
general Ochando á la caiisa de su destitución. 
Le ruega que no le perdone la vida por la
á la Hacienda, Juzgados, etc., etc. Es uná ver 
dadera Enciclopedia jurídica, popular. Es ya 
la quinta edición, pues el éxito alcanzado por 
dicha obra, es extraordinário. No olvidad el 
artículo 2.® del Código Civil: «La ignorancia
edad, pues cuenta con tantas energías como Ide las Leyes, no excusa de au curaplimiénto
cu¿do tenía 25 años, con sólo la diferencia de|sécompon?Ía ob7a“drsers“tomosTenĉ ^^^  ̂ Extrernadura,r iiíMr/>oiiq, . . _ i - i . _ i.  ̂ A  ___  . 8uevo ai uiuo a la C3sa tic socorro dcI distrito.que entonces atacaba y hoy calla;- |nados,que valen 71 pesetas que se pagan á
Recuerda su intervención en la ley de 1335|razón de 5 pesetas mensuales. No principia el 
ylamtT^a que un general,del Ejército olvide ¡pago hasta que el comprador ha recibido la 
algunos articL'.’ós de la ordenanza. ¡ obra completa y éncuádernada. Dirigirse á
Justifica su conducíi* en la guerra de! Norte.i D. Eugenio Pons, plaza Nueva, núm. 7, Gra- 
Ochando dice que reconoce que el Gebiernolnada, único representante de la Casa editorial, 
tiene la facultad de designar á los que han de|Se hiaiida franco de porte y certificado, 
ocupar cargos de confianza.
drid-Príncipe Pío el sábado 4 de Abril á las 
11 y 55 noche y de Algeciras-puerto el piiér- 
cplesB de Abril á la 1‘55 tarde; y así sucesi­
vamente cada semana.
Daremos algún detalle de esta interesante 
combinación: saliendo de Londres los viernes 
á las lOh mañana, de Folkestene) á las 11‘55, 
de Boulogne á las 2‘7 tarde, de París-Orsay á 
las 7‘40 noche, de Irún los sábados á las 8'36|terreno'^ 
mañana y dé Madrid-Atocha los domingos á 
las 12‘35 de la madrugada, se llegará'éste últi­
mo día á Algeciras á las 610 tarde, á Gibral- 
tará las 6‘50 tarde y á Málpga á las 3‘19 
tarde.
En el sentido inverso, saliencfd de Gibraltar,
Algeciras y Málaga los miércoles á las Í2‘20,
1‘15 y 4‘6, respectivamente, de lá tarde y de 
Madrid-Príncipe Pío los jueves á las -8‘45 de 
lá mañana, sé llegará á París los viernes á las 
12‘5 de la tarde y á Londres á las 10M5 de la 
noche.
De v ia je .—En el tren de las, nueve y trein­
ta salió para Sevilla D. Manuel Carrera Lam 
berte, acórhpañádo de su señora. '
Para Granada, D. Rafael García Martínez, 
j el de las diez y treinta llegór dé Ma 
drid D. José Alvarez Net.
; „De Barcelona, D. Francisco Alvarez Net.
—En el de las cinco y treinta vino de GraH 
nada D. Pedro Manzailares Fernández.
En el de las seis marchó á Madrid don 
Joaquín MadolelL 
A Sevilla, D. Baltasar Pons.
H om bre al agua .—Un marino de la es-; 
cuadra austríaca cayó ayer al mar,.por la parte 
del muelle de Guadiaro. i
Fué.̂  salvado ,pót un cabo de hjatrícula deí 
esta Comandancia
®n los suburbanos —Ayer contínuái'bri 
los obreros de la empresa trabajando para de­
jar expedita la vía.
V El servicio se hizo con regularidad hasta el 
kilómetro en que ocurrió el descarrilo.
Siguen ignorándose las causas que motiva­
ron éSte, aunque se habla de hundimientos de
JBL.'
Gran Freiduría y  Fábrica de conservas de R. Roldán
La más antigua y acreditada dé la barriada del Palo {Málaga)
Prepara y conserva toda clase de pescados (especialmente boquerones) en latas y cajas de todos 
tamaños, respondiendo siempre del mejor éxito en sus preparados, que son preferibles á otros aná­
logos, por sus inmejorables condiciones de higiene y salubridad.
Procedimiento propio para, la conserva que expprta á América. Grandes y ventiladas dependen­
cias dondé se trabaja con el aseo y limpieza que requieren estas preparaciones. ^
Agente en Málaga, don Juan M.®̂ Casielles, San Patricio, núm. 8.
Compañía juven il.—He aquí la lista de 
la compañía córnicg-rlírica juvenil que. dirigen- 
don Francisco Segó vía Salazar y don José 
SuáireZ Sandino. ' ‘¡
: Actrices.—Bao, Carmen; Galeote, Dolores; 
Llanos, Carmen; Morérít-,- Dolores; Raímón, 
Ana. ,
Actores.—Cortés, Juan; Dpminguez, Rafael; 
Ferrer, José; Molina, Alfredo; Nido, Emilio; 
iPaez, Laureano; Polónio, Francisco; Rocha, 
iManuél; Rebóul, Serafín; Segovia, Fraitcisco; 
SuáreZ, José, Solier, Antonio; Toval, Fran- 
cisco.







;Esta compañía dará una función á beneficio 
de la Asociación de-dependientes d¿- Comer 
cío. en el teatro Principal, poniendo en escena 
el siguiente programa
1. ® La aplaudidísima zarzuela Ruido de
campanas. . ís-
2, ° Él chistoso diálogo Al pie de la garita 
El entremés El chiquillo.
Ccnsecuencia de uná d iab lu ra .—El ni- 
no Antonio Oliver López se recolgó ayer de.
3.*
4.® La graciosa zatzüéla La mala sombra. 
También asistirá, próbablémente, la aplau­
dida estudiantina Andalucía, para dar mayor
unabatea que;pasaba por la calle Cristo de la lucimiento al espectáculo.
Epidemia,
De pronto el muchacho vino al suelo y una 
de las ruedas del vehículo le produjo una herD 
da contusa en,el pie izquierdo,con pérdida del 
dedo peq.ueño del. mismo.
Una banda militar
A M É N I I A R A  H O Y
l a s  s e e c i o n e s  d e l
CINEMATÓGRAFO IDEAL
Añade que no le duele la pérdids dél cargo, |  
sino la forma en que lo ha perdido, i
vRectifican ambos y Primo de Rivera dice |  
qüe se le ha olvidado leer el artículo l.° de | 
las ordenanzas. I
Añade que la destitución fué acordada á | 
propuefita'fiíeJ Consejo Supremo de Guerra 
Marina. a
Peyrolóii pide el expediente sobre los deré-1 
cho8 pasivos de los catedráticos de segunda |
enseñanza. . fuá carruaje norte-américanó, de los llamados ara-
O raen del d ía  En esta Administración informarán.
Continúa el debate sobre la represión de los |  
atentados por explosivos. |. ^
• Montejo contesta á Capdepón y asegura que|
toda dase de propaganda es. lícita y que la | Qqnstrücción y Reparación de toda clase de ob-
•ley que se discute castiga á los terroristas y jetos msíál|pps.
SE VENDE
no á (a propaganda.
Repite el argumento de Tormo.
Rectifican Capdepón y Montejo y se 'sus­
pende el debate.
Se aprueban varios proyectos, de carreteras 
y se votan en definitiva los de ferrocarriles.
Se levanta la sesión.
Trabajo garantldp y párfepj^p,
G aB ?eía
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
Después de curado, pasó Antonio Oliver al 
Hospital.,
A lum bram ien to .-H a dado á luz un her­
moso niño la señora doña María Arias Gómez, 
esposa de don Antonio Meléndez.
Defunción.--Ha fallecido en Casares el 
secretario de aquel Ayuntamiento don Adolfo 
San Bartolomé Carrasco.
T elegram a.—En el Gobierno civil se reci­
bió ayer 41 .siguiente telegrama que da cuenta 
d€l descarrilami6nto d€f la noche anterior:
«El jefe de tren núm. 5 al Sr. Gobernador 
civil de esta provincia.
Tren 5 descarrilado en el kilómetro núm. 28 
m máquina furgón de cabeza y primer juego 
delantefo del primer coche de su Composición, 
habiendo resultado el maquinista herido en la 
cabeza, a! parecer sin importancia.
Los viajeros y demás personal del tren sin 
novedad.
Denuncia.—Ana Barrera Negrete ha pre­
sentado, dénuncia. por maltrato de palabras y 
obras, contra Ildefonso López Padilla.
Este no pudo ser detenido por encerrarse en 
su domicilio.
letra-Enferm o.—Se encuentra eufermo el 
do don Julio Cazórla Salmerón,
' Le deseamos alivio.
La escuadra austríaca.-M añana sal 
drá de nuestro puerto con rumbo á Argelia la 
escuadrá austríaca.
Los dos,torpearos partirán media hora an­
tes que los acoi^M os.
Herida. 7- CaSlalmente se ocasionó ayer 
Dolores Hidalgo García una herida punzo cor- 
táníe en. la mano derecha.
Fué curada en la casa de socorro de la calle 
Mariblanea.
fe, y que sufre viendo que su amor no es co­
rrespondido.
Pero )Una, vieja, que entre los lugareños tiene 
fartia dé bruja'. Se propone favorecer los anhe­
los de la desairada en pago de sus bóhdádes, 
y, sirviéndose más de su experiencia que de 
los sortilegiós '̂aMH cuando á la virtud de éstos 
parece recurrir, logra que el desengañado mo­
zo fije su atención en la mujer que secreta­
mente le adora, y corresponda á su cariño.
: Ese  ̂y nada más que ese es el asunto, de 
cafácter idílicoicn su esencia; labor de poeta 
en su desarrollo, Escenas delicadas, situado 
nes serit'idas, ráfagas de emoción, diálogo en 
que la pota de ternura se suma á la popular.
.Cierto qué no. todos los personajés están 
dibuiados con la entonación y realismo de 
Mari-Pepa, peto esto no amengua el mérito li­
terario de lá obra, porque aun dirigiéndóse al­
gunos de ellos á satisfacer las exigencias del 
público partidarió; dé éste gé.nero—con falsea­
miento de la v€rdad,conscientemente sacrifica­
da por el libretista-^, éste se mantiene siempre 
dentro de lo qüe él cultiva.
Santos ¿ melgas ño necesita para nada de ía 
música, sin que por esto se diga que las situa­
ciones preparadas al efecto po, hayan sido, 
muy bien servidas por los señores Lleó y Éál-Í 
domir, coiiidistinío.s números, todos élibs íns-? 
pirados y,de, sabor regional.
Los intérpretes pusieron á tributo sus apti- 
tndes artísticas para coadyuvar al buen con­
junto que obtuvo la zarzuela, en la quedóse 
pudo notar otro punto vulnerable que los co­
ma, principalmente los á voces solas. La se-




El escogido programa que integraba las 
secciones deanoche hizo que numeroso públi­
co concurriera á este elegantísimo salón admi­
rando las hermosas películas proyeetadfiS en ellienzo,.
Algunas_de ellas, verdaderamente atractivas, 
fueron objeto de grandes aplapsos por la dis­
tinguida concurrencia qué llenaba la sala.
: La empresa del salón Victoria en su ' buén 
deseo de dar á conocer al público malagueño- 
un espectáculo extraordinario, originaitóinio y 
admirable,ha contratado á los geniales artistas; 
hermanos Prestmann’s, cuyo debut se verifica­
rá esta noche.
La prensa madrileña y los periódicos de 
provincias donde han trabajadó los Prest- 
mann'-s, dedicáron párrafos encomiásticos, juz­
gando, en justicia, su notabilísima labor. 
Excéntricos musiéalés, modernos, hábiles 
duetisías graciosos y serios y bailarines ele­
gantes, los hermanos Prestmann'scdíixsíitSü la 
admiración del público, como tantas veces le 
la ocurrido en los, importantes colisecs que se 
exhibieron. ; a  '
Los varios números de género cómico, que 
presentan son euitísimos,demostraridb' ihgéhio 
y gracia. Después, en la parte de ilusionismo. 
abandonan la rutina que tantos artistas si­
guen, haciendo trabajos de un mérito real, ex­
traordinario y sujestivo.
Unido á esto, los célebres PrestmaniLs
ñora Muñoz y,el señor Codeso dijeron primo-, presentan lujosas decoraciones v traen ádp 
rosamente la intenéioriada escena del último | más, vestuario ríquísiiiKy, parisiense é ítal ano"cuadro.
La empresa, teniendo en cuenta el prestigio­
so nombre del autor y la importancia de su 
obra, ha presentado ésta en escena con el ma­
yor lucimiento, estrenándose en los cuadros 
segundo y.tercero idQS. preciosas decoraciones.
Santos é méigas g\xsi6. mucho á los éxpec- 
tadores, quienes con sus aplausos prer'/iaron
Con tales átractivos^ no dudamos que el aris- 
tocrático Salón Victoria, se vea lleno por com- 
p eto en todas las secciones, por el selecto pú.- 
blico que á él concurre.
Hermanos Prestmann*s llegarán hov á 
Málaga, en el exptssb. Áritearíoche se 
dieron del público madrileño, el cual le sp r odi-
ifomenSe artistas y tindjerqn uif debido %fonsQ, dOTd°e^hatr trabajâ ^̂  ^homenaje al talento^del aqtpr. * • — ~r  ........1° -
La nrOdúrreíAn ntw vi __'________ - - ■ ' ' • ' ' ■La pródiicción, gLUé ¿ ía ligera reseñamos, es 
licados' ’̂ -óqféada por los paladares de-
CONGRESO
L a sesión de hoy
Ábrese la sesión á las tres y treinta.
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Lact'erva y Maura.
La Cámara está animada.
Se aprueba el acta dé ía anterior en vota­
ción nominal por 127 votos.
Orden del día
Continúa el debate sobre la proposición de 
Beltrán,
Soriano pregunta si el Gobernador obró por 
cuenta propia.
Lacierva le contesta.
blct efectos de, la responsabi­
lidad ministt'''^' era que el Gobmrno hu­
biera dado las íSi-7‘̂ «es, pero que en el presen- 
te caso el ¿bema'dor
generales. ¿ nmhi,
Mcret sostiene que la ley no tiende 
bir las manifestaciones públicas, sino dar ga­
rantías para el ejercicio de la reunión.
Lacierva declara que el actual Gobierno in­
terpreta la ley como los anteriores sin poner 
obstáculo al derecho de manifestación.
Azcárate Insiste en que no se ha justificado 
la conducta del gobernador.
En votación dominal se desecha por 115 vo­
tos contra 46.
Reanúdase ia discusión del proyecto sobre 
la defensa de las plagas en los campos.
Iranzo continua su discurso y censura que 
no se enviase el informe al Consejo superior 
de producción.
El vizconde de Eza lo defiende.
Se suspende ja discusión y continúa la del 
de Administración.
Moru recuerda la proposición que hizo.
Chaves una enmienda.
Garcia Lomas y y/rlles Ribot defienden en­
miendas análogas.
Calzada habla para ilusiones.
Moret pregunta al Gobierno su opinión SO'
loticias de la Dúche
C i& m b io ^  d e  M á im g a  
. - Día 30 Marzo
París á la vista . .. . , , dé 14,60 á 14.70
Londres á ¡a vista , . . , de 28.7g á2S 82
Hamburgo á la vista . , .̂ ;'de 1.408 á 1.41Ó
Día 31 Marzo 
Parte á la vista . . . de U .70 á 14 90
Londres á la vista. ; » . de 28.86 á 28.90
Hamburgo á la vista , . . de 1,410 á 1.411
O R O
Precio  de ho y  en M álagá ' 
(Nota dgl gaijco Hispano-Americano).— 
Cotizacióít de compra.
Onzas. . . . . .
ICOS
'íeafipó í^rinieipaí
Anoche sé verificó en este teatro una esco« 
gida función,en hqflpr de los marinos deja es­
cuadra austriaca^Ba circunstancia y el su-
Via interceptada se efectuará trashorrin_| Sesfivo prGgrar^^S)hibinado por la empresa,
Avisaré vía libre¿-—i?am/rez» ' f secciones que componían el« , , «  [espectáculo una selecta y numerosa concú-
Colegio P ericial.—Anoche celebró sesión!rrencia. 
el Colegio Pericial Mercantil, adoptando di-1 Asi El iluso Cañizares thmo El húsar de la 
Yffso? acuerdos que en breve publigarenios. |  Gmrdia, representadas en primero y segundo 
Los tran sían .—El tranvía; eléctrico nú-1 tegar;,lograron un esmerado desempeño; que 
mero 5, su conductor Gafíos López Galindo 1̂ 1 público premió con repetidos aplausos, 
arrolló ayer en el camino déla Industria á unaj A tercera hora verificóse el estreno" de la 
cabra nroniedad de Antonio Ruiz Juárez. 1 zarzuela en un acto y  [res cuadros’, bf iglnál de
El pobre animal quedó m ’erto. ¡ Q. Jyjaiñiel ynafés Rivas, niúslca de lós maes-
Ó toa^éhüheíá. -En la Jefatuíá dé vlgi-f^9f ^ titulada Santose méi-
lancia presentó anoche Francisco Huétor del q* j
Pino? un escrito denunciando que en ía noche c o s tu r e s  ^ali^
del pasado domingo fué abofeteado por un za-1 admirablenfente escrito, de mucho
patero cuyo nombró es Antonioy habita en ja j obsemcióñ, ,
callédpl yientQ, H  W m  eh Sontos á m ei^f éi argumento no
Banquete á  les au s triaco s .-E n  casa 1 concia 
de don Alejandro Mackínlay serán obsequia-í sr
dos hoy los jefes y oficiales de la éscuaqralimí¿iÍ^^®L^
austríaca, con un expléndido banquete. ‘ cuando, después de larga
Oomerciant.e,-Se engpgptra y se encuentra con
rice ^oinerciapté de finger, don
Teatro Lara
En este importáhté coliseo sé dará esta no­
che una función de gala en honor de los mari­
nos aushiacos.
 ̂ Asistirá él álmlrante, tqda la oficialidad y 
las autoridades de Málaga, á cíiyo efecto han 
sido invitados. *
. in  dicha función extraordinaria las pelícu- 
las serán de las mejores que se han conocido.
Mr. Barés ejecutará escogidos númérós he 
su repertorio.
j a  empresa presentará al final de dicha f«n- 
ción y A petición de los marinos aüstriácós 
un cuadro andaluz, donde se cantarán mala­
gueñas y dos parejas bailarán lo típico de An­
dalucía. ^
Este cuadro tendrá que agradar mucho al 
pUhUw, por la presentación de él, puesto qüe 
recitará un patió á estilo de Sevilla. ^ 
Du.ho coliseo ha sido adornado de flores v 
banderas con los colores nacionales.
A la entréda de tos marinos 
or ■ _  ̂_ 3UStfÍ3COS ■ Isírqqe ŝta entonará el himno de aquel país y la 
tarcha rési, . •
Cinematógrafo Xdoal
^ual|.
Máíaga e l' qüe sü novia, olvidando los juramentos de fi- 
Isaac M. ■ delidad que le hizo, \  a á casarse con otro.
Hay en la aldea otra müchacha que lo quie-
Hoy, á petición'dél público, sé exhibirá‘'por 
última vez la hermosa película «Jura de la ban­
dera española ante lá familia real», amenizan­
do el espectácülo una banda militar.
Programa para esta noche:
«Escuela de marino», «Jura de la bandera), 
«El leñador» (estreno), «Posadade los Alpes», 
«El porvenir en la linea de los pies» (estreno). 
«Delito del magistrado», «Escuela de caballe­







niños y adultos, estreñi- 
nüento, malas digestiones, 
TÜcera  ̂ del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en- 
lermedades del estómago é 
mtestinos, se curan, aunque 
tengan SO años de a n ti^ e -  
dad, eoo el
ELIXIR ESTOMAGAL 




T pc^neipale» del iniuid«.




Libras , . 
Mareos ,







Reis. . . . . . . * 5‘55 ,
' Dollars, . . . . . . 5‘65
En la Áíameda,--Contln}tan verificlndo- 
se con gran diligencia las ebras de .reparación 
áú afirmado de, la vía lateral izquierda de la 
1 Alameda.
Dichas obras se ejecutan bajo la inmediata 
inspección del concejal doíi Manuel Naranjo 
Vallejo.
La Jefatura de Obras públicas ha cedido á 
este señor, particularmente, el rulo dé vapor 
para verificar el asentado de la grava y los se­
ñores Jiménez Hermanos y Pacheco facilitan 
el carbón necesario para el funcionamiento del 
aparato.
Por todo, la importante vía pública quedará 
muy pronto en inmejorables condiciones.
Es de estimar el celo que en el desempeño 
de la misión confiada á él pone el señor Na­
ranjo y de agradecer el acto de la Jefatura de 
Obras públicas y el desprendimiento de los
8^
brelas enmiendas presentadas á los artículos señores Pacheco y Jiménez Hermanos.
48 al 59 referentes al número de ios concejales 
delegados.
Maura la expone en nombre del Gobierno, 
defendiendo la forma en que dicha opinión- se 
expresa en el dictamen.
Termina rogando á los autores de las en­
miendas no aceptadas, que les retiren.
Léense varios dictámenes de carreteras y se 
levanta la sesión á las ocho.
Bols» de Madx*id
Perpéíuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizable..............
^ u la s  Hipotecarías 4 por 100 
Acciones Banco de España.....
* » Hipotecario...
* Hispano-Americarto.,
* Español de Crédito.





París á la vista..... ..........
Londres á la vista............. .
V iajeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores:.
Don Jaime Moragas, don Manuel Ruiz, don 
Isaac M. Ricach, don Juan Macías, don Do­
mingo Rodríguez, don Jesús Fernández, don 
Miguel Pérez, don Juan Rojas, don Antonio 
López, don Salvador González, don Matías 
Ibáfiez y don Gandía,
H oteÍes.~En los diferentes hoteles de es-̂
_____ ____ ta capital se hospedaron ayer los siguientes4
Día30l5IaTlÍv»ajeros; ' í
Colón.—D. Pablo Hernández, don Fráncis*^ 
ip’rCcfco Baeza, don Luis Barranco, don Manuel 
im m  í^^fvaez y don Ricardo Torres é hijo.
Las Tres Naciones.-Don Maximino Gun- 
2S  50 ̂ ^ Espiridión de Castro,
000*00' de festejos.—El próximo viernes
sesión la Junta permanente de Feste- 
413!oo|j<̂ 5 de Agosto.













000,00.ron ayer ejercicios de instrucción los buques! 
105,00,000,00I^e ia escuadra austríaca. i
I Alivio.—Ha experimentado algún alivio en i 
14,75 su dolencia don Julio Cazorla Salmerón, abo-1 
28,83 gado de este ¡lustre Colegio. 1
ÉL AiA|Qués DE SiETií IGLESIAS.,
Es más, creía que úpn Silvestre le estimaba tanto, que su 
estimación jrayabañn amor.
Este infame, aduladpr y bajo, servía á Uceda admirable­
mente engañando y confiando de una manera niiserable á'don. 
Rodrigo.
Un día se encontró este en la calle dp manos á boca con el, 
ilustre señor don Cristóbal de Mendavia que iba muy hincha­
do, muy engalanado con una cruz de á tercia de Santiago al 
pecho, péro cejijünto y mal carado, porque no las tenía todas 
consigo, porque no v e íp  Calixt^ de quien se había enamo­
rado ciegamente, y en fíhVporque le había escrito una amorosí­
sima carta, á la cuál Calixta no había contestado.
—Pardiez, le dijo don Rodrigo: ¿qué hacéis aquí, señor 
don Cristóbal.
—No hago, me haceri; dijo Mendavia.
—¿Y qué os hacén?
—El hombre más desgraciado def mundo.
—¿Y porqué eso?
—Me tienen aquí de ojos, impidiéndome que mis ojos vean 
lo que desean ver.
—¿Pero quién os tiene aquí?
—El duque de Uceda, que cuida mucho de mi salud, y me 
ha dicho que para que no enferme gravemente me venga á to­
mar los aires de Valladolid.
—¿Pero qué habéis hecho, don Cristóbal?
—Serviros como debía, áfuér de agradecido; soplones hu­
bo en la compañía que dijeron que yo quería rebelaría én fa­
vor vuestro, y me desterraron, haciéndome un perjuicio en eí 
alma y en el cuerpo, que usía no sabe bien cuán grande es: y 
gracias á que no me han arcabuceado.
—Lo hubiera sentido mucho. *
—Os aseguro que yo lo hubiera sentido mucho más; perd 
ya que véis como por vos me veo, escribid en favor mío al se-' 
ñor duque de Lerma, que según dicen, ha vuelto á ser mucha 
cosa, y aún al mismo duque de Uceda; porque aún cuando ha
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sido enemigo vuestro, dicen que ahora es muy vuestro amigo, 
lo que se vé en que usía nP se tapa para andar por estos pa­
seos de Vaíladolid; que si usía tuviera algo que temer, á buen 
seguro que saliera á  donde le diese-el aire.
—Veremos, veremos lo que puede hacerse, dijo don Ro  ̂
drigo con el énfasis con que contestaba cuando era ministro á 
los pretendientes: por lo demás, mi casa es vuestra y podéis 
disponer de lo que necesitéis.
—Muchas gracias, señor marqués, dijo Mendavia; no es­
peraba menos de-vos.
—¿Y qué noticias tenéis de vuestra hija?
—No sé de ella, pero creo que debe estar bien, porque es­
tá en buenas manos.
—¿Y vuestro hijastro?
—¡Qué se yol pero sin duda, rascándose la herida quejya 
debe picarle; porque tiempo hace bastante para que esté "en
términos de curación.
Pues adiós, don Cristóbal, dijo don Rodrigo separándo­
se de él.
Don Cristóbal se alejó, murmurando.
-M u y  confiado estás, buen mozo: Dios quiera que no me 
manden meterte una estocada, porque aunque se tomen bien 
las medida, estos negocios siempre son malos 
■ Don Rodrigo preguntó á don Silvestre si sabia, puesto que 
el sabia todo lo que se comunicaba á la chancilleria, á la sala 
de Mcaldes y al municipio de Vaíladolid, si estaba recomenda- 
-do el alférez Mendavia.
Don Silvestre, á quien Uceda habla prevenido lo que debia 
responder cuando se le hiciese esta pregunta, que era de es­
perar cuándo viese don Rodrigo á Mendavia, dijo:
-E s e  caballero tiene la ciudad por cárcel, y hay orden de
prenderle en cuanto pase tres tiros de arcabuz más allá de las 
puertas. « ‘«ueias
—¿Y por qué eso? ^
—Según consta de la orden que se ha comunicado 4 ios al-
4 ^
■■if:
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El pilluelo de París
POR
Pedro Zmeeone
(c o n t in u a c ió n )
Y l,lárgáhdo el brazo apuntó su pisto­
la al pecho do Mayer y apretó el gatillo.
Mayar había dado dos pasos atrás. Él 
tiro salió... y al miSmo tismpo una nube 
de humo envolvió á los dos adversarios. 
Tipo estaba violentamente afectado: no 
se mata á sangre fría ni á un asesino, y 
creia haber .muerto á Mayer...
Pero cuando se hubo disipado el humo 
de la pólvora y pudo distinguir los obje­
tos que le rodeaban, t ié  coh profundo 
estupor q ie estaba tofavia en pie> tran-. 
quilo y sarcástico como ai]|j;es.
Este último se echó á reir al ver el 
ehaseo de sú adversario.
Por lo q ie toca á Beppa, que habla 
seguido eoh angustiosa atención todas 
las fases de esa escena, se iba podiendo 
pálida y temblaba. La pobip mujer lo 
había comprendido todo de repente. Las 
pistolas que le había entregado Burrus, 
y ion las cuales creia poder contar, esta 
han cargadas solamente eon pólvora.
Un sudor frió humedeció sus sienes... 
y con la mirada ñja y la respiración an­
helante esperaba aterrada\ lo que iba á 
pasar.
Mayer se accreó á ©po y le dijo con 
tono fisgón!
-jAh! Mucho lo siento por vos, ami-
güito; pero si vuestra segunda pistola no 
está inejor cargada que la primera, no 
sé de quó pueda serviros.
Tip’e miró á Beppa cop aire indeciso 
eñ que se pereibía una vaga sospecha.
La joven junté dolorosamente las l ía ­
nos.
— ¡Oh! I l la  np es culpable, prosiguió 
Mayer frunciendo el ceño, y si tenéis 
gusto en ello os daré la prueba cierta 
dentro de pocos instantes. Beppa no per­
tenece ya á  nuestra’ asociación y sus mi­
nutos están contados: dentro de úna ho­
ra habra cesado de existir. .
»r-¡Ta sabéis que estoy decidida á 
ello!... exclamó Beppa con aventó febril.
—Eso lo veremos... Pero antes Vamos
á ajustar nuestras cuentas eon el señorh 
to Tipo.
Y volviéndose en seguida hacia la 
puerta abierta, hizo seña á Burrus para 
que se aproximara.
Burrus se adelantó apresuradamente 
seguido del conde.
—Éa, Mayer, dijo este ültinio, despa­
chemos... Jugamos aquí un albur algo 
peligroso... Hace algunos minutos que 
nos deben seguir la pista, y esta easane 
es yn  segura... lo repito.... démonos 
prisa.
—¿Pues qué queréis?... preguntó Ma­
yer.
^ T ^ m o n o s ...
—¿Y este hombre?...
— Demasiado hemos tardado ya en 
desembarazarnos de^él.
fíurahte ese rápido coloquio, Mayer 
habia sacado i  su vez una pistola del 
bolsillo de su gabán, y mientras hablaba, 
había preparado su arm a.
Tipo observó todos estos movimientos 
y un temblor circiló por todos sus iiiem 
bros. ¡No le quedaba ya remedio! Mayer 
debía estar resuelto... y, como acababa 
de deeir el eohde, había tardadd ya dé- 
maiiado tiempo.
Tipo estaba perdido... lo sabía... com^. 
prendía que nada le podía salvar... y* 
que ibá á morir...
Tuvo una especie de fascinación. A 
esa edád nádié muere sino per fuerza, y
toda su sangre refluyó hacia su corazón.
Pero todo eso fué instantáneo: casi en 
seguida recobró el sentimiento de su 
fuerza y el rubor de la vergüenza encen­
dió su rostro al pensar en que sus asesi­
nos habian podido verle palidecer...
Irguió, pues, la cabeza, su miiadá Vi­
va y pronta se volvió hacia Mayer, y 
como si hubiese vuelto á encontrar su 
habitual buen humor le dijo con la son­
risa en los labios y acento seguro: 
—¡Ea! ¿Qué os detiene?
—¿A mí? repuso Mayer.
—¿Acaso teneis miedo?
!-^No debeis suponerlo.
-f-^¿Están bien cargadas Vuestras pis­
tolas ai menos?
-vEs do que voy á probaros.
-T^ues dáos prisa entonces, como dife 
el vejete que os acómpáfla, y si procesáis 
un res|to de amistad á Burrus no le ha­
gáis p^nar más tiempo.
Mayer saludó con visible complacen­
cia. 1
—¡im! Es lástima, dijo con voz pau- 
y mirando su arma.
—¡ Qué! interrumpió. 
i-^¡S(iis tan joven!...
—Y bien...
-^iitifego tan alegre... 
r—¿Donde quereii venir ¿ parar? 
.T^¡Hubiérais sido un compafiero 
ÉVertidol
—¿A que empézaís á llorarme?
tan
—¿Porqué no?
— ¡Ah! No estaría mala la broma... 
pero no, serían lágrimas de coeodriio. 
Ea, señor Mayer, basta de chanzas, que 
ya van durando demasiado... Teneis de­
lante á un enemigo que no os perdona­
ría: ejerced, pues, vuestro oficio de ase­
sino y matadme como yo os hubiera ma­
tado hace un momento si la casualidad 
no hubiera frustrado mi buena voluntad.
Mayer alzó la pistola. Ya no'se chan­
ceaba: había vuelto á quedarse frió , im­
pasible, resuelto. Dirigió á Tipo una mi­
rada cruel y replicó con tono breve:
—Sea así y cesen las bromas desde es­
te momento... Nos habéis perseguido in­
cesantemente, habéis sido nuestro enemi­
go más implacable y veinte veces habsis 
estado á punto de entregarnos á la justi­
cia.
—Solo siento una cosa, repuso Tipo, 
rio haberlo conseguido.
—‘Lo sé y por eso vais á morir... Os 
halláis en nuestro poder, nadie puede ve­
nir á áríaneáros de nuestras manos: Ti­
po, la mano del jefe te  hiere, y mueran 
como tú todes los que quieran resistir á 
lós «Enmáécarádos negros*.
Y bajó el arma. Pero al apoyar el de­
do en el gatillo un grito se oyó de repen­
te y Beppa se precipitó en los brazos de 
Tipo.
— ¡Ah! No le m atarás sin haberme
muerto á mí antes, exclamó 
gustia.
Mayer se había contenido 
sombrío.
— ¡Beppa! dijo con enejo, no anticÍDe« 
la venganza que te espera.
—^Merio de vuestras amenazas - 
-T am bién  tu vida está en nuávM




—Quiero morir con él. ' í ’
Mayer golpeó el suelo con fuerza* pe, ’ 
ro en vez de oprimir el gatillo se.'ii& V  
de repente hacia la ventana y p a r e 2 3  
cuchar con ansiedad. ■ '
Acababa de oirse un ruido e x t r a iC “ 
el :|ardin. Burrus y el «onde habiaT i 
tado ese movimiento y un rayo dé?® 
gría brilló en los ojos de Beppa. '  ̂ , 
—¿Qué significa eso? preguntó ,v i¿  
órnente Mayer.
—¡Una señal!... respondió BurrusV^ 
—¿Estará rodeada la casa?...
—És probable... P |
—Es preciso ir á verlo. ‘ S  
—Allá voy. ;;
—Corre, Burrus, corre, y que dosl 
nuestros hombres se dejen prender
{Conünaarm
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LICOR LAPRADE
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la 
por el M e e i*  L a g i p a d e . —El mejor de los terrugf 
no ennegreee les dientes y nó constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o l l l i i  ete«,V’ 
F a p i s .
--*■41
f a .  2 2 . - I H
Especialidades.farmacéuticas de igarahtizda pureza y de reconocida eficac|k jr éconóíriía. Emirieiites é inmimerables médicoAque las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
Jáfribe (fe Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id¿ de Hipofosfítos, Id. dé Hojas de Nogal iodadb.Id. de Digital. Id. dé Gibert.íd. de M  Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Ití. de Quina ferruginoso Id Yodotánico Id Yodotánicn fnc tífll 
Qliqetofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábariododadó. Id. de Párétoiódüfo de Hierro inalterable.Id. | |  Id. dé peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diasfasa. Somción de Clorhidrofosfató de cal Id id S S R  
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. H  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol. ’ , ‘ ' ‘ - m m i
Î vcdnm die Gmem, Mogmsm̂ ramkr efmescmte, Glicerofosfato de cdgmmhdo, Kok gtamlaM/Pildoms vegetaks purgantes, eic., ek.
ORTIZ &  CUSSO n  ESPWU BE lOITBB FMBBMI T EKPIIIM ilán  1 9 0 6 , G ra n d  P r ixL a  m á s  a l t a  i ^ e e o m p e n s a
A r m o a m i n s ,  X K a ^ i f i c o s  p i M o s  d e s d o  9 0 0  p e s e t a s  e a  a d e l a a t e ,  r e p a r á e i e a e s  y  O a m b i e s
A PPVZOS Y ALQUlLERES.-DEPOSrTQ EN MALAQA.-CÁLLE MARTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
X o o o i c 5 o c > c ”) 0 o c : : i c : . * o o i o o o o o o o o c 3 a o o o o o o o X
Sociedad ín iiá ia  Florida:-G uiD O Bi
PRlMÉiElAS'MÁt M i AS para ABONOB.
StJPÉÉÉoáiA TO S de todas graduacioíies
Bulfató de AMONIACO, NITRATO de Sosa.
, BALES DE POTASA y
A  concentrados pára todos lós CiiltiVbs,
-p L  jS »  garantizando sü riqueza.
ébL M á l a i f a ,  S a l i t r e  8
í)epiásitos: m  Konda Cawera Éspineí  ̂63
Bn AfitequePa 4?»
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;d. éU) biw
Oirujano jpontista
N o  mág$ o n f e r m s a a a o s  d e l  e s t é ____
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos áias c
Legalmente autorizado.*
cz)‘Q:o !CX):gdíO O 'o  o  o
S^ r^cifeea esquelas hasta las cuátr© áe la maárügaáa.
.Conociqp por toda la ci(?ncia 
médícá y por su ñumeros'a efién- 
tela, ofrece ál público sus graiti- 
des.< conocimientos en la clínica 
dental.
Se^onstruye desde un diente 
hasta dentaduras ppmplet^s á 
iprécios tiiuy económicos.
So írirej^^n/todas las ¿[entadu-, 
rás' ihserviolés'heéHás por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelaítítos:
Se hace la. extracción de.mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mats Nervio.' Para .quitar eL 
¡ riolof dé muelas en cínfe© minu-, 
tos, 2 peltetas caja.
Pasa á domicilio, á las Casas 
jde Beneficencia y á lós pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
iSn Cósa Alamos 39
desaparétd en cineo minutos 
cóñ la H e m i e r a n í n á  de
n .  m .  o Á l u B B i B ©
El dolDr de cabeza Jaquecas desaparecin en cinco minutos con la Hemicranina 
del Dr. M. GaWeiro. La Hemicranina es notabilísima, rio bólo en los casos de ja­
quecas rebeldes, sino en las ce/a/a/¿7fls de etiología determinada, en \z.s Neuralgias 
d/rígorr(prpducidas por el frío), intercostales, anémicas; y sifilíticas, en las ^as- 
tralgias, los Reumatismos articu}ares> la Ciática, la Piafagia de los tuberculosos, 
D/s/nenor/reos, los rétortijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendada por to­
da la clase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor la rémíie porS'riO 
pesetas.
A re n a l, ID  y  P u e r t a  d e l  B ib l, 0 .-> -M ad s? id
e l i x i r  G rez
ténico digestiv®. Es la preparación digestiva más conaclda es 1 
e( muado. Depósito en todas las farmacias.
___________O o llíra  e t e .  C . s  P a i r i s
UfOlALijliA
i T i n O  d *  S a y a r d  Nichos á lOO ptat.
i !
P e p . t o n a  F e a Y a t a k a
A t^áes les enfermos, loá cohyaÜseiónféÉ y to'dés les ¿ariles, él 
e  DB BAYARD lee dará ée t SoéM yLÍa PÚBqEA y la tALUD. 
ipóáll® e« tedas farmacias.— C.^ Paris.
Desde cien pesetas se venden 
nicftosen propiedad.




t i a r r a  do viu© ds L e b r i ja  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Preció: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
Tallar da pintnrA 
os
Se compran,
venden y cambian discos de Gra­
mófono usados, y se yenden un 
Gramófono y varios, fonógrafos.
En esta Admiuistrasión infor­
marán.
iami Euripe Jirfí
Decoraciones al óleo, barnhty 
temple; pinturas de ei^cloi, 
muebles, imitaciones, muéitrái 
en hierro y en Cristal, pinturi 
esmaltes de todos colores. 
Torrijos 109,—Ma LAÚA 
Casa ñmdada ev * 867
En casa particular




• 4  EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
caldes de Casa y Córte, por imprudencias cometidas en la
8 1
compañía tudesca, de que es iteiiíeníe*
Calderón éscribió á Lerma intercediendo PQO Mgndavin, 
perp^Lefmu le contestó lô  que le habia dicho Uceda; esto eŝ  
que por asunto que nada ten|;qnque.ver ni con ;el sefvirío mi*- 
litar ni con la política^ convenía que Mendavia no estuviese 
en Madrid; pero que no tuviese cuidado, que'aquello pasarla 
pronto. . . í ., . ;   ̂ : . ,
Don, Rodrigo hizo Jeer^esta^ carta*á Méndaví'a,-que porélla 
se puso más en cuidado que antes.-
Aquella prOméáa.dél duque de Uceda' dada al duque*de 
Lerma,que escribía, deque pronto pL.saría^aquélld, fué lo 
mismo que si Uceda hubiese dicho á Mendavia,- descuidad 
bue dentro de.pOcoios.mandaré desFacharviá dóri ‘Rodrigo, y 
como nada tendréis que hacer ya en Valiaddfíd, podréis vol­
veros.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Así es, que don Rodrigo se confió de tal manera, que no 
sol© apareció en su cáSá viviendo con áü pobre mujer abando- 
nadá,’d’ofíá1tíés dé'VáfgáSi y coii süs hijos, á quienes durante 
tanto tiempo había tenido huérfanos, sino'qué se'dejó Vér Rpr 
todas partes; en el paseo, éhla igiésia; eni él coliseo, coh Su 
acostumbrada ostentáéiórii '
La soberbia de don Rodrigo no tenía cura; se escondía du­
rante ios fti'omehtos de grán peligro; pero aún no pasado el pe­
ligro, engañado por sí mísñi6,‘VÚiyíá á aparecer.
Como es'múy éomún, doii Rodrigo confiaba en quien míe­
nos debía eoñfiáf; én ei oidor*dbri Siívéíre'Ordbñez de Capa­
rrosa, q¡üe como'sabémos ésíabk’éríc'argadó de vigilárle y té'nía 
la orden de prenderle en el niomentó eíi qué pretendiese salir 
de Valladolid.
m m
Despegóseléla carne de Jos huesos á Mendavía, porque 
como había engordado y tenia qrie perder; ya no le gustaban 
aquellos negocios; pero no dijo ni una sola páiablra qué püdié-i 
ra hacerle sospechar á don Rodrigo.
Entretanto, un legado del papa habia traído solemnefflénié 
el capelo á Lerma, que había sido investido en la dignidad 
cardenaliciai
‘Lermá reposó allín, y Uéedá se'alarmó.
Su padre estaba friega de su alcance.
—Las considérációnes qíie’ tengo con mi familia, dijo Ler­
ma, acabarán por perdefthe: ahora, más que nunca es raener- 
ter esfórZár todos lós médiós qúe tengo en mi mano.
A la concesión del capelo habia venido adjunta una cari- 
fiosísima carta def papa'á su buen hijo el duque de Lerma, 
carta que Sitvió 'íhtítíhd páfá que el féy volyiese, no soío toda 
su confianza al cardenál-duqüe, sino también para que mirase 
€«n veneración á aquel hijo predilecto de la Iglesia, á aquel 
ilustre principe romano.
Había'privado este oidor con don Rodrigo, privaba epiji 
Uceda, y tenia grande influencia ^n |a,corte, porque era el cau­
ce inmundo por donde pasaban tf |o s  los manejos que, con­
sentidos por el favorito, ya fuese Caderón, Lerma ó Uceda, se 
hacían en la Chancilleriá de ValÍfai|oíid en daño de la justicia.
Estos tales bribones, entonces (|?nio ahora, sirvén-tan fiel­
mente ¿rque imanda, que le sirven Cóntrá todo el mundo, aúp 
contra aquellos que han mandado antes y á quienes servilmen­
te han complacido.
i^Pri Rpdrigo, que debía saber esto demasiado,.porque te­
nía una gran experiencia acerca de estas, ihfamias,, np lo vela, 
porque no se lo dejaba ver su soberbia.
Sabia que don Silves,tre..era un bribón, queden vez de sen- 
dejina sala de oidcres,j debía estar sentado en 
el banco cíe una galera con un grillétf al pie y las mgnos en 
un femó. ' '
Pero creia, como ha apontecido á^fi’*̂‘̂ °̂® Standes hom­
bres que se han encontrado en sjj sihiaeión, que traidor para 





Apremio déla Tesorería de Hacienda por con­
tribución rústica, urbana, industrial y minas, de la 
zona de Antequera y pueblos de la de Málaga, co­
rrespondiente al primer trimestre de 1908.
—Edictos de la alcaldía de Atájate, anunciando 
las subastas de las especies de consumo para el 
año actual. '
—Anuncio del Hospital Militar relativo á lon- 
curso de postores para adquirir varios artículos.
—Extracto dé los acuerdos adoptados por los 
ayuntamientos de Sayalenga y Alhaurín de la To­
rre, en meses anteriores.
—Nota de las'obras Aechas por esta Adminis­
tración, municipal en la semana del 28 de Julio al 
3 de Agosto de 1907.
—El Juez instructor de la A i^ ed a  cita, á̂  qn, su­
jeto conocido'por el Songo; el de Cádiz á José Or­
tega Ramírez; el del distrito de lá Merced á doña 
Isabel Bustamante y don Andrés Baiquero Avilés.
—El Parque administrativo de suministro de es­
ta plaza anuncia la subasta pública para contratar 
ciertos utensilios.
Por permanencias, 31,00. 
Por exhumaciones, fi0,09. 
Total: 70,09 pesetas.
—iQué hombre tan lyteró es Ricardo!
—Es un ser insoportable. El pobreciUq lia 
do estos días gravemente enfermo. ■ ' ^
. —YáTlo sé. Pero la convalecencia es muy larga. 
•Las fuerzas que va adquiriendo lá» consumé' en 
seguida dando latas á los amigos que van á̂ Visi* 
íarle. *
*  *
El sastre.---Se ha cótiducido usted muy mW con­
migo. Me dehe usted todavía tres pantalones y un 
gabán, y dicen que ha pagado usted á otros acree­
dores. ,
—Eso es una calumnia. Tráigalos, U8te4;,-ápuf y 
le demostraré á usted que no soy capaz d'e ctítnétóf 
semejante indignidad, , ' ■
Un,sabio meteorólogo dice,rConírarIado: 
—¡Qué fastidio! No puedo terminar mi inforiae 
sobre la previsión del tiempo, Mi rana se ha pues­
to enferma.
c i v i l
jakgaáóáeíaMérced 
Nacimientos: José Sánchez Serrano.
Defúncionés: Juan Granado Muñoz y Salvador 
Ríos González.- .
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Miguel Pastor Rodríguez.
juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio Fernández Guzmán, José 
Martín Balduena y José Rodríguez Santos.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reso* sacrificadas el 
día 30, su peso en canal y derecho do adeude per 
todos conceptos:
2í vacunas y ‘5 terneras, peso 3.551,259 klleera- 
mos; pesetas 355,12.
34 lanar y cabrío, peso 377,250 kilogramos; pe­
setas 15,69, . ’ ^
cerdos, peso 1.244,009 kilogramos; pesetas 
124,40.
J^niones y embutidos, 000,900 kilogramos; pe­
setas 00,00. '■
26 pieles, 6,59 pesetas.
Total de pedo: 5.172,509 kilogramos.
Total de adeudo: 501,11 pesetas.
ESPECTÁCULOS
TEATRO P«INClPAL.-9ompañía cómico-Hrl- 
ca dirigida por D, Julio Nadal.
A las siete y media: «El húsar de la guardia». - 
A las nueve menos cuarto: «La bella Lucerit#» j  
«La mazorca roja». , V
A las diez y media; «Santos é melgas».
A las once; «¡Apaga y vámonos!» y «El ratón».
^ C e i n c n t e r i o i i
Recaudación obtenida en el día de la feeha. «sr 
Ies conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 40,00 pesetas.
TEATRO LÁRA.—Gran cinematógrafo 
el celebrado excéntrico Air. Barés.
Esta neche, cuatro secciones.
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatrp, 20. 
CINEMATv^GRAF® IDEAL.-Situado eni 
xa de los Mores.
Secciones variadas á las 7 3¡4, 9 y 10 li4, f 
biéndose en cada una de ellas quince cuadr 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; íde 
ral, 15 ídem. -
CINEMATÓGRAFO VICTORIA. -Situadó^en J» 
calle Liborio García (antés Almacenes).
Esta noche se verificarán tres secciones, 
zando la primera á las siete y tres cuartos,. 
biéndose en cada una ocho cuadros y 
se los hermanos Prestmanns\con sus origiS?»®® 
trabajos. '
Butaca, 30 céntimos; general, 15.
SALON MODERNO. — Situado en la cajle ce , 
Casapalma (esquina á la plázs dé Uncibay)..
Todas las noches, cuatro secciones con in jw  
«antes cintas cinematográficas. ■ -
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 39 céntimos; entra" 
da general, 15. y' '
Tipografía de El Popular
